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V E x m o b Del ̂ fpbep ^ t)d ar 
laôalturaetcõalsttaôreiíiô nue 
^ tiamctccfcntafmu^necdrarú 
SSíJ . ¿ o n pntutcgío J'ííperial, 
© ? quãto po: parte oc vos ̂ ríjíicifco falero meftje 
l̂ eçipa rclacto q vos cõ 5elo oe noa feruír ípejiftcd vn: 
_ tratado oelefplpem v.niteoc inarear en legua caite 
iáL^Silanaíinu^HecelTaria páralos nàucgatcôiel qlvòé 
pfentalksanteelooto? Salara nfo pjot^onieoico ycmQii: 
Ipallo butíno:^ tal q k oeuia í pnmír po: fer ta pucclpofo para 
los.nauegãtee.y me luefuplicaDOmãoafleí>ar Uceaaea leu? 
phmír ̂  oar 00 putlegío óllo 10 como la mi mereço fueíleiT poi 
losélnfocófejovifloel^ícIpatí-âtaoo^teílimoiHO ôla cicmtM 
naciõ õl píclpo ooto;:p¡>2 qntó po: el pareció fer como èo mat 
bueno ̂ ^uecí>ofocomo Dídpo es cuudopoí b i ^ p o : Iaffei 
ípnmiri.ínpnma^s eloicl̂ o trataooen moloccomo mejojoe 
pstredei:#en qIquíei*cib.oao villa o lugar ôítoenf os rewmi 
Íenono0.íS mãoo q po: oíej anos pjimeros íigmétcs otragfej 
m alguna no lo pueoa t p jiniír fm vf o pooer fo las penas eiif| 
caen^tcini-élagpronasqípjíniéUbios^objas fm nralícc^í 
Z máDaoo.^aíUmírmo vosoo^toxcíapara q poonrovêoer 
elDtcl?o trataoo qalTupnmíétW^ 
qlquier Ubjero o tpMmioo: q vro pooer touieren po: el pdôf 
OBparecicre 1 bíé vüío vos fuere po: el oícipa tpafegií oic|?5IS: 
pa lo qlfi iicccíTario es VOQOOE pooer cuplío-5v C ntaoo-tlcSí 
ol nf o côfeíopfioétes t o^oo:esólas ufas auoiécías alcalolô 
algua3íles!5la nf a cafa cojee *z d^cilleiiasr: a toooalos com 




gaoes ni fegâcnDe al pojalguna maneratfo pena ólanfamè. 
ceo;̂  ocpinil mfs pa la nfa camai*a.®aoa enla villa o e ^ - . 
Volalhe^na. 
Cl^oíosoMaucroítenderecadó 
ílmuESUíítreieno? DÓ íSardâ manque c5oe oe0fomoi 
pjcíioen te Del con f efo Delas ojoenes y. Del De las ínoma, 
M o que atreuímtéto tû  
uíefTe(muHUuftrereno?)par3lpablarDet9n 
alta pniDenria t recto fû So có tooas otm 
firtuoes Deque Diosa vueftra feíiozía Do*? 
. T.mm ítotfiêpotánotojíasatooagfonaaíTa?feiia 
malacriança con lengua tan bara acometera (pablarDecofa 
tan pjofunoa que Della pablar o fer ntuDo tanto monta: poi 
lo qualcon buena cojoura fin ̂  a mas fe alargue rep^éDo 
mí peñóla, y como quiera q fea t tmáem regia 3 tooolo 
fjeneltremofeamaeneítremofeDeíreaíesmü^encarefciDo 
elDelTeoqDeemplearmeenferuícíoDe.®.©.tengo:elqual 
oluíoanDO mis faltas me Ipa inoujíooafermrle con elle nm^ 
pie trataoot aun qaííienel como en tooo loDemas (Jferuír 
qrria la aouerfa me lo eltoua:con Ipajer q a mi Dejír tooo fe 
^onDa^aniipolTibttíDaDtoDorcaimpoírible/^amifaber 
toDo fe ̂ gno:eíDe manera % po: níngua vía feriar pueoo cõ 
lascÓDiciones cj fegun los fabios fe requieren. ¿Confioeran 
oo quien a a qaien/quanoo ztomo/z aDonoe; mas pojque 
tniDelTeoqueeneftofelpaUaRnfaltaenalgo a^a efecto: to* 
po:elregiftro ^co^redonDe^.S.fera ap?oúaDo lobueno 
q enello oulereí^ oefeeipaoo lo otro fe le oara el auto^íoaD ^ 
icóuíene,y po:^ los fabios no quieren baprfe a efcreuir lo» 
fecretos q aicançan enefta entrellos tan meiiofp:ecíaDa ma^ 
neraoe^ablar/fosquenoalcançanla latíniDaocarefcenDe 
losfecretos qDebapooellaeftan efciitos. y como £0 no aU 
canee a-comer ala mefa Délos fabios/^me contentaría cola 
pa»t^^pD5buenalaJCanancí3elegía:quífeefcreuírconmí 
a ij 
hioapcñola^lpumaocpeníliímeto/fainetieDo me ala cmio 
oa^cojrcctóocmcfo:ingenio ellefimple tvataooen nueftra 
lenguacaftellanapo: eíte tan torco eíTilotpara q 100 q como 
^0 tio alcanzaren la poiíoa latiníoíióía efía falta no oejcen oe 
faberalgopojnaturalra^óDelasaomírablesob^s^mara 
iiUlasDeDiosiparaqíabienoolascomoaDelantereoiraoef 
oeefte cetro oelefpIperaenelqualDiospuroalpjimerlpõbjc 
auienoolecriaoo pamfuglona/oegraoo en graoo vamos 
fubieooconnueílroentcoimíento po? la ojoenoelo críaoo 
' alcriaDo:.pojque9lTicomopojla8fei?masconoccmo8l38 
' fpedeôtpo? la calíoao ô la fpecíe conocemos la fabiouría jjrá 
D^atpooeroeful?a5eDo:*y qeiíofea afli parece po:qge 
neralmete la epcelécía cela obja oa loo? al q la ípíjoicomo ve 
mós q en nueltra Efpaña a los pohoos maelíros oe ^lan¿ 
oes^ oe otras partioas oamos loo: fui vellos ni couo:ell08 
pojlaspsímasptnturas/arnefes/tapecenas/^otrasobjas 
q oe fus manos vemos^ambíen alos autores oelas fciem 
cias oe mio conocmneto carecemos/loamos/^ ap:ouamoí 
po: fus efcrituras,/e fi con la fagraoa efcrítura nueltra regla 
auton^arqueremos^aUaremoseneleuangeUo oefanX,u 
ca8comoaqllamugeralub:aoapo:elefptntu fanctoaíabo 
alafacratííTimamaoic oeoios fm conocella:víenoo a fu Ipii'o 
oi3ieoo. Beams vétcr qui tepoztauít ac* MTi los q carecí ê  
ren oe aqlla fabiouria q nueñro psiraer paoje pecanoo poio: 
vienoo como alh ereoamos tanta moe5a en nueftrosetuen* 
omuentós/qtooo loqnosfaaílàjeofatiftajerpueoecóne^ 
celTariõ irabaf o fe l?a oe aoquiiin fe apxmeclpen oe vna vot 
cerina oe&nfiotilestqoíjeq en oefccrooe naturaleja feo:̂  
ocuo el art^para q abituáopla Tupiamos las faltas oellaipa 
racòtíimadonoelaqualooctiiuaiunramétecon la primera 
regla oeconoccrpo:lasfo:maslasefpecie8/nosap:ouecl?a 
reniosoeotraqnosenfeñaaconocerlascofaíiteriojespo: 
lasejtrteriojcswlasmuiliblcs poílasviíibles.iCon^ qual 
oocuniéto fubíreinos coiHif o bajro ingenio oefoe efe cençfo 
oclefp^eraifcgunSjenljimaaeiccelcntcwuoete manera ¿j 
puDo fer otos la ojoeno a cno:e»la procdnoii oe lo qual ve^ 
remos que fojma ce la oelefplpera/̂ De que cópofteton es/ 
tqueefpedescontiene/^fusnatural^asiicomo Demucl̂ o 
mas excelente a pura materia van cercanoovnasefplperas 
alasotrasítla ozoen celas eííreUas firas i erráticas planea 
tasólas figtitficadonesDelias» P O Í las quales pafTarê  
mos fin Dilación nueftracôfiDeraáó a aquel que íbb:e ella? 
I fob:e toDo lo criaoo es:̂  fob:e fus íigruftcarione& 211 tyõt 
bje Ubje alueono oiopara q ni ellas ni lo que es mas q ellas 
lepueoanobltgaraqreren fuentenoimíento cofa fojçofa/ 
po? tanto no jaremos enellas moía alguna:^ tábiéj>o?q no 
imitemos alos mojos ̂  gentiles que paranoo fu cóítDeracíõ 
eneftas fegunoascaufas no palian a conocer ̂  fenrir a la pa 
mera:^fuerott^fonapartaDos Delveroaoero conocimíen# 
to/conelqualfeapjenoe a.menofp:écíartoDô aquelloqno 
es el mifmo Dios.y Defta manera eleuanDo nueílro entenoi 
miento enlascofasceleftíaleíleabítuaremoJaremontarert 
lo alto para oonoe es criaoow conocerá çomo no fon Digna5 
tecas las cofas que enla tierra fe poflèen Í para que merejícã 
el entencímiento nueftro fe cetener^ncllas mas ce lo que íir 
ue para enellas coníicerar la granoeja eel que la s ̂ 150:̂  pa 
ra luftentacíon ce la vica fiiere meneíler.pojque tos bmtoJ 
enla tierra ̂  cofas 6Ua paran w los pecesenel aguatlas aues 
enela^reilos mojos t gentiles en la quinta eíTenda z en fus 
(igniíicacione$«Q^a9elc^ífÜano quepo: toco eíto pallare 
contemplanco iviencocomoelefpÇ5era^la ojcencellaes 
U mas excelente zaomírable ob:a entre tocas las objas oef 
pues ce la que oíos a fu femefanf a biso: con muclpa maeda 




Stc trataoofcDmioccn Do?partrt:Ia piimera trt 
tfl ¿5 cofa fea cfpbcra ? oc la fo?ina 6lla:r q efpeocs 
conenctoelfinbrcaUDaooccaDa vnr.y ociaos 
Dcocfuemcuímicto^yetiqfpo caoacfpî cradS 
pic vna reuoluaó:i aíTi vt loa ftí tedutias <z anco >ot mo: ̂  6 
otras pnculanoaDee ocl cfplxra^ó algimaa riguras crc^a 
ree^acotactonocalgiMioercrmuioí^ra ácllao: qcarc* 
aereocroooprincipiofcfanOaja. cfenlarcguoa paite Te 
rrata od enjoter ocfu vanacór^ élasrcgLieoclad alturas 
Del foi i Del iiOTK/có lai» Dcchnactoticd ocl fol i reginuéto có 
püoo pel mte od marear có reaUe y ereploe nucuaináecO 
enm n mur necdfanw. C am rê tâ para laber lo qwelaa 
a^ija^ oe marcar ncmeíTean j noíomeanen qlquícrame* 
noiano r paralelo q lo qtitfiercfalxT.y regla para fabtxcn* 
tcnCHTt̂ oacuentaoegiianfmoaHmirbJCiicnempowalll 
oe otrao reglan mur pÍMUTî ífafl. 
C^ísucfe la ta Wa 6ía pamera par 
te ."jueej ocl efp»̂ era.H cc»ntt<me#nií.c3fHmÍ09. 
¿«(.«¿riotdcnod cfpbcra de-
menial. 
C^.i(.oci oiden od cfpbcra« 
C^àMidcfpcc/co t>defpbc 
ra;? ftcfrermuMic^c 
¿ad.t.od ere i polo* oei mil do. 
iCjp.t|.tx1o cqutnoci JÍ. 
Câ .V(i.oc lo« tro picoa. 
lCâ .Tíi|,t>cto* CWMJIO» ártico f 
Antartico. 











.rfftf.odoe flete dimoe. 
•.rir.oeimorotxumo. 
.rr, recomo loe od» cfpbe 
rM con fao moMmtfto* 
al moucmicnro «ano. 
íafrntt.como Uo ocboefpbc* 
uapoiÍM moaiimcmotf pt# 
ptio« fe mutmen Mconcrano 
od montmicftro worno. 
Ca^rrtt.cn que tacadaefpbc 
fjfc îni fu moutmicntopro» 
pilo camplctna rcuolucion. 
fXoimcça d tratado fcd efpbcm 
£e*lartcoclnuirarXôpucfto|X>^ 
ralDel rmio PcPo:tu^I:cnaoo oc fu UJb^gcíl.io. 
f : j C a p K } . a . ü c c o f a f a i í r í p b c r a . 
Spbmi ai vn toro CÓJHI dlo oc niucjgw pnrtw: 
(omcmwô wbiiro \Mni fupct1iac.fi; lànfía.Mtv 
walo^qucquifiaonfabcrqnccora tucficcfp^ 
Jraiaunqiic poíOtueifasp^labMdloofilorofooat 
que liu vn cuerpo reocuDo fueron confenm Êl qualcô ro 
oala nuel;iiu oc lo aiaoo oircron rcfuimrfc oirrcaoifrrcn^ 
da» oc cnaturaôco?po^lC0 £ cfptnnmfcar conipucílooicn 
looqualcpfcinctó^ioDogcwrocvcucTpoe/niatmjo^ 
toDddotradcnaturaAî iuitHfc eípccnititicmc cu Doopaw 
tcsocfrtxraoilavnadcmnual'rl.i ornuclcfhahcn Ian qua 
Ice tom los fabico ninguna parre o lugar pucoc ana va Í 
5>O.JCI pernera parre en la dcniotfal:^ cftacs manfionoc 
loflcópuefto^. JDiuiocfc ai quatro paita»/que fon loe qua 
tro clcmcntOOTcnclia po? OKHH lingular curre la rancoao 
oc lo clcnicruaoo eftá iao quatro orfercnciao ocenamrao ve 
gctanuafl, fcnrmuaivpraconaltfo:': también Lio que foLv 
maifciicnoiffr.y cftao mcoianrc la rcucrtxraaon Pdfol 
odacompofiaonoclodemcntacK? le p:ooiraif conferui: 
i po:fuíperfectóco:r6pc. Xa fcgúoa çartccje*Li ccldhal/ 
c» mãfion o Uno oc las otra a ooo oifcrcctao oc cnamrao eo? 
po?alco f cfpOalí0.®ímocfe fcgu algunoo filofofoo en n ro 
partcs.'aíticonio en acto empíreo r cnpnincr moucoo?^ en 
Rmwmtto:v6baroDdtíFTnam^oaifcon11oBotroi3liccc^ 
lO0fti0iftTíojc0,®fro0laoiuiCHíTÕaiar.cf^nie;otroícò 
taroinr.eooc taraaomfradófu o:oen icòpouaò/q ^a oefer 
maaá Inumano el $ la pucoa alcançar. jQr.cndla mueboo *: 
DUÍen00cuerpos a moutmicntoo/omnio/ raptocrratiy 
CM contranoo loe vnos aloo otroo:con cal OJOC f concierro 
qíflmaeeneUooatoefoiocnifátta.SócHcllaoiuioioooloti 
3 Ul| 
cuctpos^elp^craô fm q a^a enellofepíirflaó o açartamícfo 
pojq laoíumo odias es oe ral manera q la fuperficíe conuco 
WOecaonvmoétea dplperas i'unta con iafuperfidc conca 
uaoetó otra tan pcrfetamcftteque entre iavmv la otranín 
gunaotracoraFHieoeauer.lgüieeílreUaeaíTifiras comoer 
ratícasplanetastcníenDofufmo caoa vnacnru8efpt>erae 
fon DeDíuerfaa cóplifiones: i oe loa mífmos cielos en q cftá 
fcmomtcnDas.T pojdloafiguéruscarreras.'alTicomodpe? 
queesotra cofa i cuerpo cnmoíoo Del agua: 'zmouienoofc 
002 ella a fu pjopofitojio: DÔDC va abse carrera/ po? DO paf 
ib noqucDavajío/aDODeeíla ocupa lugar. íEneíía efptierg 
toóos los mouimíentos figueu al moumncro oripma mo^ 
bíle/fiéDo côtrario d vno aloe otros: fin q ata elidios mas 
vartadó oe lo q elcócertaoo mouiiniento oelas ocho efpfpe* 
rasen omerfos ojbesal cotrano ó l pjitná mobile íe mu cue: 
clmommicto DelooqualesfeajpleenDiuerfostpos^anoS 
como aid cflp.rri/.fe Oira.Énetla. celdfeal efplpera eftan laa 
eftrdlaa firad^en-ancasplanewspo?el o?Denq en fu lugar 
ftoira^ara£}utRuranentoDoloefementaDoo naniraleja; 
E en los raríonalesfiguifiqucn i no có pxmia indinen d na 
rural apentoiDcranoo libre Ia Deternimaciô qel que lamo 
pamfuomarnoquíro.ymasarnbaDeños planetas^ eftre 
lias firas efta otro ado que fegíl la celcftial dp^jcra es el no 
qato a ¿í llaináp:ímum mobile:£fob>e eíte efta el oecímo oe 
que ningunas renales alcançamÓ8.£fta cfpl?era !?í501 com 
pufooe tal manera aquclt>a¿cDo:?cnaD02 oetooao lasco 
lasiqucconDejirtmanDarfuet^cc^aiiacaDa vnaoetoDaS 
Us cofas oto euellá el fitio t foima que mei'o: le conuenm.xs 
tooaalpijownpfcaasracabaDasquanroala efíendaoeca 
oavnapcrteneaa^y po^ueefletrataoono fe efenueptra 
loefabíosiantesparaoeítetaralosquclo quífieren ferenef 
ta arte/no fe tratara end poj términost ejemplos fotilee ^ 
ofeuros/ut menospoliDosiantepoz los mas claros t coma. 
Des para que mefoi fe entienoa». 
fjtaptttt.Bel Oiden t>dcípbcra 
etcmaitaU 
JOfeaginaDa la fe jma oel cfptHra fer reDonoapa/ 
ra que el ojoen odia mq'o: eiitcnocr fe puçoaiíc Di 
yqesvna bola c5pueflaDc.nii.crpí¿raó:la»,):. 
... . cddhtlce t Is»̂  tres dcmeii«lce,p)o?quc ai día 
Díttifionólagua'incrnipoírurupcrfide feitooavna/no k 
cuentam«0DcviiflcfplxtTa:eloK>c oelaqualeíid figuientc 
C l agua ç tierra efhin íuncop/r d agua po? vuao partea f.la 
tierra pojotraaianibos jumameme Debapo ocvtiafuptide 
^ j é vn cuerpo reo5oo:a cuto centro loefilofofoe llaman ce 
tro oel efpÇ)a9/p02 diaren meoioocüaif a efle cetro Y cuer 
pocerca f rooea la region Ddarre De tooao partea: oela ma 
nerac^ieiacafcara tdamDevnlpucuoriliidTeitooiiDo iw 
Deanar cerraria oérro oeft ala fcnxaque eíla en meoio Del: 
afTi milmo d ape cerca r rooea Detooao partes al* twrar 
í gua r. loe nene octro oe fi: tmagtnáoo la roña fer el agua, 
t tíerrá:la cafcara telara fer el atreicoino p¿j ta píente hgu 
«pardee. 
yoefa mtfmg manera^fojmaqucfcDfcoqueclá^recoiitíé 
ne^cerca ociuro oe fx alagua ̂ rtferra«2IÃi mifmo la region 
oçlfúcgolpa5eglaregionoela^ret^pojdte o:oen el fuego 
es lá tercer a;^ eleî re la fegunoa:̂ el agua t la p í̂rnê  
iuy^iquantoçlemêtoselíiiegoeselquartOHfuperiOíDe 
los quatro dememos:^ el a^re es cl tercero:^ el agua ee el 
feguncoir la tierra elp:ímerõla qual ella fiica: % fu centroc3 
centro cél cfpjperawloô otroselementosfon mouíbleg^ca 
oa vno neneeneí dplpera elfttío queposfu naturaleja/fegií 
quee3puro/graue/olíuia¡ioleconuenia*£(lo8quatroele^ 
mentos pojfuscontrariasnarurateasvnosa otros cojróíí 
pen:?; pellos fe engenora ÇOJ notablecompoficionoe natu^ 
ra meoíante la reuerberacíon Del foi toDa còfa que oebajtro 
celcielo bine» 
lai/.^e U o x á c n fcelcipbera 
cèleftigU 
21 fegunoa efplpera quefe Pijtrp fer celeíííal tiene 
tal02Dê^fojmaqfob:eeli8efplpera o region od. 
íuego cj enefecap̂ pafTaoo fe DÍJCO ete d pzimerctéi 
lo ̂  llaman ̂ ) e r a o cíelo ocla Xuna: po: ella ef 
taroíemouereneUa.y eftaefplpera ocíelo cercai rooeaoe 
tooas partes ̂ gualméteala region Del fuego/^alos otros 
•elementos oela fo:majmanera qfeDííroeUuego 'za^e cer 
caralatíerra^agua.Êfobjeeílaefplpera Dela luna eílala 
fçguoa efpî era o cíelo q llainã De.-aèerçuno po:eftar elene 
lia como la Uma ente p2imera:4jto eITa mifma rajó la5 otras 
efplperas toman fu Denomínacíóéi planeta qenella tienefu 
fit!O.Sob?e cita fegúDa efta la tercera q esla ô ©enus:^ luc 
golaquartaqeslaDdíSolí 'ífobjeeftaeítalaquintaqeJla 
oe marren luego la Pena q esla oe3upiter:^fob2eelta eüa 
larepnmaqeslaoefaturno^masarriba es laoctauaq cs 
aqlla en q ellá tooas las eílrellas epcepto los líete planetas 
q fe Ipa oícl^o eftar enlasfkteelplperas.y tibié eítón eneíla 
octauafifpljcralosD^ícíígítoètcu^oB nóbjes vcmtercs 
foiílosíigmétès. Sirtes YtjCaurad yt^emmíôxníCãif 
riuô•4>:JíCap^ícoJnt5, "¡Stí&qms «s;:pífcís X*a efla octa 
uadpjpera llama firmameto;Efob:ellacfta la iioucna aqllà 
mã pjimu mobüe/o pjímer moueoo*: t T^bíc eíla efta el oect 
mo ciclo oe 6¡ ningunas fenaleô alcãf amos. SCooas etes ef 
plperascomovanpoíla triclpa ozoenfuperiojcs^nas oeo^ 
trascaDavnacontiene^cercaoetoDiispartes afus iiiteno 
resífcgunenla figura claro parece» 
f X a p í m í . í E K l a ô c f p c d c ô bete t f 
pipera £ oefus naturalejas. 
21 que fe t>a Diclpo Ddojoen ¿I efp^era: enefteca 
pítulo k oíra algo se Igs efpecies ólla ̂  oc fus na 
turflle5a0»£p:imero fc Dim oda efplpera elemeit 
tal/cu^a cópofkíon es los quatro demétos DC 
^ fon fo:maoo0 tooo genero oc críaturae que o^lmoscon* 
pucíloôtSUoB elemeutoB fou cuerpee oíuifíbles que fe pue 
oeparteDellosDiuioíren muclpaspartes^tambienfon tráf 
fojmales qu e oíu toíenoo parte oello^ fe le pueoe oar tal ftm 
ra ̂ fo?ma qual la tuuíere el cuerpo en que le pulieren: a fon 
cuerpos limpies corruptibles que reciben alteración fubf e* 
tosaloscueíposceleíiee.Oosqtroelemétos erâ vn cuer^ 
pomifto^enelfegunooDiaeii qoíos DÍUÍDÍO las aguas De 
lasaguasquefuelaoíuifion oelas materias queeftauamíf 
tasipufo ̂ ojoetio loscuerpos Del efp|?era po: la ojoeiiguic 
te.aparto la parte mas graue opemoa ̂ .pufola enel centro 
oelelplpera ̂  es elluçar mas bajeo que 9̂  enella: po^queça 
raqualquieraparteqoeroeelcentrofemomeíTe feriafubírs 
efie elemeto noqueoo oel tooo puro po:q tiene parteoelo» 
otros elementos*Efte es latíerrala quat naturalméte esfe^ 
ca:̂  po: participación oel agua tábíen esfría.íE la parteq la 
copoficíonoenaturabumana tiene conforme a efte elemen* 
to es la malêcom&y robre efteímp:íme fatumo mas-q otro 
planeta fus figníficactones^oelamatenaq poj Per ̂ aapár 
taoa !a tierra qoo mas pura aparto el aguaua qual tiene me 
nos oelos otros elementos que la tierra. Efte elemento e» 
frío t poz participación oel â re también es Ipomíoo: la par* 
te que oe nueftra naturaleja a ella cojrefponoe cala flemaifc 
enella imprime la luna £ venus mas q otros íusfiginficacio-
nes:̂  i lo que queoaua ̂ a mas puro aparto el a^ej cu^a n» 
turaba es l?umíDa/£ po: partiapadon oelfiiego es tambíc 
calienteHaparteoenuellra naturaleza queaeílefeaplica es 
laran^e:eftecômaspuroqlo3 0f:*05D03di:in£fOD/po?que 
i iò f iene oelloâ mas mtfhon o parte oc ta (} a el meoiate la re 
uerberacionDelfolfubeanicomo vapojco >: cjcalacionem 
loavapo^ôantequealleguenalameDía region oela^re fe 
apntan ^ Ipajen mas grauce: i fe conuierteii end agua que 
Uueue De la manera que meoiate la calo? oel f u ego Tube enel 
alquitara la IpumioaDoelasflo^es que oentro enellafepo* 
nen.SHilosvapojesineDíantelacaíojDdfolfubêDela tier 
ra^a^untanDorecnlomasaltoquepueocníIibirrecóuicív 
ten en agua^laeejcalactones poj fer mas íuuanae fuben Ipa 
dala meoia region oel a r̂e que es la mas fría parte q â  en 
tooa lafplpeia. J^D2ra5onDcloqua!aUeg5ooaefta meoía 
region las eralacionee fe conuíertenefigraiujo 'nncueiTla 
parte oeftas eralaciones q pafla oe la meoia region ocl a r̂e 
porqoella arriba participan cela region oel tiicgo: quanto 
masfuben mas fe van apurãoo lOífponiêoo para fubir i fu 
, ben l?afta la region oel fuegos q-mnoo a ella allega van FJ* 
tanapuraoas^fecasquel^ajeelftiegocnellas la opemeion 
q vemosq acá elfaego Ipa3ecnlascofa0mur puras^ fecas; 
comomueftralacfpenencíaeneílopaeopoluoia/oeloqual 
fe caufan los relámpagos:^ oe lo raiímo los tnicjios 6 la ma 
ñera que vemos que metiéoo vna barra oe fierro caliere eñl 
aguapo: la repuguacia^at entre lasóos natíirale5asagua 
^fuegocaufanviifoniDo.2líTila8e]L^lacionesgfecaufaíioe 
jpumioa ? fiia caufa alleganoo ala efplpera oel fa ego pó? fue 
coutrariasnatura^aa Çaje el luego cnellas ü mil ma opera 
cionaqup llama truenos*^ rapii anpara creer q las ê3e9 
oe aqllaseralaciones q,elluego oel tobo no colli me fe a#m 
ten como.en.la fragua las efeojias ól Ipierro hnyévz POJ fu gra 
ueoao abaren oela efplpera oel Fuego al centro: Y 3 cftee fea 
iQsra^osq algunas v^esabarailosquales po: pequeños 
que fean po:la gran Dirtancta que a^ De la t fplpera oelfiiego 
.alij tierra traen tanto ímpetu ifuria coufigo que pueoen Ipa 
5ería:operacion qvemoa2llgunoo tienen que la meoiare* 
gion Del â ?e ee mu^ efcura g en efti*cnio finm % ra5on pt^ 
mellopoieflarmuFapartaoaodfolEÔte tierra:^ aun que 
:lbs ratospel foi paitan po: el^ípo?queeí a^ees fotík tráf 
parente/no^a5éeneIreuerber9cíon;':noialpa3íéDonopue^ 
DenOíircalojmclaiiDaocomola oanenla tierra;en la qual 
alleganoo po: fu efpeffum i oureja I?a5en reucrberacton t>e 
qoerccnumdaíiDaD^calo:conqu€repjoDU5e'rcríasouter 
na^ngetcoacofademeníaDa^Dela miTmadarioao^ca 
lojpartidpa la pjimera region od â ?e poj la pjopinqutoao 
quea^entvedlatlatierra.XIfea© la meoía region ocl a î? 
que ee la f?gunoa / po: eílai'Dc la vna parte mu£ apartaoa 
oda tterraííloínifmoDelaotmDeirolHOdeTpIpera odfue 
.goimpamcipaoelareuerberaaonqueeirol^eenla tíer^ 
.m:iU ocla darioao Del fol ni oda calo: Del efplpcra od fuego 
a caufa oe lo qua l es la mae fría i ofeura parte oel cfplpera et 
ceptodcctm6lanerr3:po?qeftee0ofcurotooo lo poíTible, 
y endta nieoia region oel â re fe Dijen eílar Deteniooe mu 
cipos fpmtueoe los oañaD09:>: algimoc quieren qellos cau 
fenlostruenoe^tempeflaoee^granijo/^elo/nieue^tojmé 
táscon tooo lo oemasqueenefta meoía region fecaufaiaun 
qucbitnoeuebaftar paracaufartoDolo ftiroolclpo la gran 
ñiatoao % con lo De mas que fe fc>a oiclpo oefta regió.Xa ter 
cerarcgiotioela^requeesliilupenojpoj citar junto cenia 
pjimeraregionDdfuegpesnias templaban no tan ofeura 
po:eftarmas cercana oel fol» £1 a^e eemouible t raro í | 
atinqueocupírmuc^amasparteodefplperaquela tierra t 
aguafi fe puoieíl'e efpdtar tato como lo efta la tierra/no ocu 
panamá^ parte que la tierra. £líeatre esmanfion oclas 
aueocomo el agua ó loo pecesjtooa criatura fenfitíua que 
pai'tíápanooDetfecría/fm elnopueoebiuínpojque relfo^ 
Uanoo con d fe templa la ca lo? od co:a jon: la qual es tanta 
en eíiremo queqiutanoole el frefeoj que reflbllanoo cóel a^ 
rercdbefejnuere:coiuolaefpeiKda nosmueftraenmncbaJ 
manera&y po: dcontrario alpoga ̂  mata tooa cofa vúia q. 
fin partidpâdô oclfé cngenoja n ciia:afR comei tooo^aiero-
oe peces ac* El â :e po: fu p:op?í3 narurafea efpef o etiel 
qual íoealinente fercpttfcntanlasfojmaooetoDao laeeD 
pecies oelmunoooela mifma manera que en vnefpejo g r l 
ere fcrep^fentan las foimae oe quantas cofaseten en vna 
pieça-oe vna cafa o en otra parte Delate Del efpe)o.£B1i el â -
rerectbee!ifila8tb:m,i3DetoD38l33cora8q :ibb:e lafugfi^-
eíe o t>a3 oela tierra efta:a cû a caufa nra vill^ nu nca.vee (as 
efpecies cnellas mifmas fino enla foima ôllaa: q como fe t)a-
Dic!?o enela^rererepfentaaíTicomoeiielerpei'o q vemoo la 
fojma (in ver elefpeciew parece efto fer afTi/pojq j i nm villa, 
viefle laô efpecies enellasitiifinasí^ no en la fb?ma q Delias • 
euela^reférepjefentaífeguírfe^aqqntdmas Uegaflemos 
elefpeciealos oiomtáto mefo:le venamos: ̂ es ai cõtrario 
pojq.toDaelas vejesq llegantes alguna cofa a nra vííla ú¿ 





no el efpeae lo q fe vee:lo ql es la fomia qcomo es oiebo eíU. 
â re fe repfenta.CS oe aqlla pamera materia q po? fer ̂ a a; 
partaooslostres dementos qqefe fpan Dicipo queDoniaa-
purafomioelfuegoícu^anaturaleja es caliente^ fecacomor 
eamanifielloíefte elemento confume^conuierteenfup?^^ 
pna naturale5a toDo loquea el feallega ít^Da claríDao >z: 
lu5 a^untaiiDofe con materia eílraña? aíTi como en pauilo 
^cera^leña.Tcy enfu efplpera tienecaloj pjopjia/v eíi; 
ella nooa nítiene luíXoefte.demento fé tranfmutaíüas^ 
cofas mferiojeaE grauesen liuiaiias t fuperiojeaiaffi cô  
moDdascofas terreltres /flo?éa/ peruas /frutaô /carnes / 
aues^palo en alquitara:^De.otras manerasconuíerteen. 
aaua^umo ^vapQj^élagua'zlícoícs HcofáScóuertiDas < 
en'wa refuelueen a^eí t t>ealgúasDe las tales couerfiones 
to3Ha en fu efplpçra a comicttír enfi nufmo.^ambíen pojTíí 
pjopjian^turaléíaablanoacofas purasi^enourece otras 
üUnoaeafTícomomeueelaCía c e r a r e i ban-o^maíía ofc 
pan^orrasconfadones UegaooreaelfeeíiOurece. glamif 
ma operación Ipa enel veroaoero manna quefe recala t oer 
ríteconelfokcQíiel&cgofe cnourece«£íteetementocomo 
es okipp en fu efplpera no loje po?que no tiene cuerpo opaco 
^cÕpueftcielqualteméDo temía lu^fegmrfe^aguela \úf 
na 'Ttooas las eilrellas fijras ̂  erráticas fe edípfaría en apar 
tanoofeoelfol/o elfoloellasla quarta parteol efplpera: po: 
c¡ corao el efplpera oel fuego fea tan grant>e teníenoo cuerpo 
opaco o compuefto/impeoíría los ra^osoel fol que no palV 
fallen po: ellacomo \p¿5c la tierra:? no paflanoo tooaílasef 
treUasque elhimelTen en parteoelefpfjera ^o:endma Del 
cfplpéra oel fuego no viéllen al fol queoarian í m lu? % fe eclip 
fartan, 2,0 mífmo los ra^os oel fol ni fu daríDaD/ni oelas ef 
trellasnopaíTarianala tierra;Iínloqualningííacriatura na 
turalmentereconferuan9mcriaria,¿l&a8Comoelfuegoen 
fu fplpera fea Diáfano pueoenpaflar poj ellos rá£os oelfol^: 
vemralatíerra.ÜIfeaí^aquedfuegóenftpuronopueoalu 
jírpoj fer Diáfano ni ptieoa Dar lu5:pueDe la recebir'í oar fue 
ra Defu efplpera oencUa ja^ntanoofe cô los côpueftos.y lo 
inifmo Dar calo: como la efperiencia nos mueftra en fu efpipe 
ra en los relapagos;^ enla efpí?era Del a^e en las cometas: 
Eenla tierra en CODO lo qfe vecfc vfa./£fla el'plpera oelfiiego 
tieneDosfuperfideiJoelíremos^vnmeDiocomODela^efe 
Diro:la vnafuperlicíe^eselçjimcreítremo t masUegaoo 
ala tf ra juta mu^pcífametecóla fupíícíe fupioj óla^je^la 
cotíeneoctro oe fi afli como vn cafeo a otro meno:t2£fía fug 
ficteoijefe concaua ^olímpíumj lafuperfideoparrefnpertií 
oíqueeslaconueíra feoiíeigneumlaqualfuntapjeafameíi 
te ce tooas partes con la elpipera o cielo Dela luna: como eñl 
capáif enla Dcnioílracion enel puerta parece. X a parte oe 
laccpoliciciíDdlpóbícqaea elteeleméto cojrefponce .ala 
colera:^ eiielteínípMmeorepaelfoltniíii'teimsqueoíro 
fusfismficflrionea. 
Cyaquefelpaoiclpocomotooa lamaclpína oelocmoofe 
Diutoe en oes natumlejas celeftial HelemenmlíTcomo la ele 
mental fe DÍUÍDC en quatro partestque fon los quatro eleme 
toB/^oefus natumlejasirelía que feoiga oela celcítial ̂  i 
laaefpedeeoella HOC fue naturalezas. 
¿ X a paite Del efplpera celeftíal f Lj oíuioe en tres Díferecías 
oe cuerpos DequeeUacscompuefiaralTicomocuerpos Día¿ 
fanos^cueiposluciDos/^cuerposfinlu^XoscueiposDía 
fanos fon los cielos los quales fon puros; fu n a t u r a l es 
fimplídlfima fu efTecia es muí íubulíflima T íccsruptible: fu 
cantioao granoillima/calioa/lujíente/oiafaiia. X a materia 
De que fon fo:maDos es puríflima:fu foma es efpericaien la 
qualfecontíene^enrierra toDo loelemetaDo. y el empíreo 
oíjen fer manfion oe lascriaturas fptritualesíqneesvna 
Delas tres oíftrencíasoecriaturasienquefeoijrorefumírfe 
la machina oc lo cnaoo q fon los fpuitus Diurnos.Xos ciê  
losfontranfpareiitesquantoala lu^vílte/masfonimpafr 
fiblesaloscuerposmatenales^tanímpalTibles^lafuerfa 
De millombarDas llamaoas baftlifcos puerta en vna có vna 
pelota no Ipana mas entraDaen ninguno Délos cielos aun 
q cerca eílumelVe/De loque elpapirote De vn ̂ omb:een vn 
marmolpueDel?a3ei%XabícnfonmDiuifiblcsqucHofepuc 
pen DíuíDir en parte feparaDa / como a la tierra n a los otros 
elementos fe pueDe Ipajer i lpa3e:fon incomiptí bles: ningún 
na alteración recibenifu fo?ma esefpiperica o reDôoa. íSflfos 
çielosfonaDojnaDosolpermoleaDosconlasotrasDosDífe 
rendas De cuerposíaflicomo IUCÍDO a fin lu5. í£l lucipo es el 
fol:po:quefolo el entre ÍODOS los cuerpos cé le te tienelus 
p:o|>:ía/De la qual participa tooa criatura elemêtaDa.Xos 
cuerpos fin lu3 fon los otros planetas'ztoDas las elMlasi 
poique aíTi la luna como toDos los otros planetas i effre/ 
Uas no tienen mas clpnoao De la que Del fol reciben ;aun que 
b 
ftlgtmod quífíerõ que las cftvdlm tuuidfert alguna piõpifáx 
'Zlas mifmas calí'oaoes que celos délos fe !?an oicl^ concur 
rcncitlôs planetas ̂ ertrellasíciccepto que allí fon ímpaflw 
blesala lu5 tviñacomo a tooo lo oemasUoenombjeszcara 
tercas complefionea'Oe loa planetas fon losíiguíentea* S a 
turno pv*€9 mfo2tuna/fiio i feco ocftemplaso: naturalmente 
fignifica K obia maUeefupcrio: oe tocos los planetas: fu fv 
tíoesenlafeptimaefp^era^upUer^esfetnnamaEOJycají 
lícnte^vmioo templaDo:ftgnmc3*rób2abiê:fu fitío es en la 
fecta efp^era, Ufeane J-A es mfojtuna/'calíéte óftemplaoo; 
Haturálinente fignífica mal; fu fitío es en la quinta efpĵ era, 
S o l Otes go*conjunción caliente ceftemplaDo: a po? buen 
afpecto ea foitunait ineoianteiu calo:fc p30DU5ĉ  cria/con 
. ferua % cojronipe toca cofa cojruptíble,'£ lo mifmo cô fu tía 
' ríoao fe gomerna i go â toca cofa que blue enefta material 
efpl^ra:elfití&Delquñl eè cnel quarto cielo/en mcoio oeto 
DOfllosotròspIíinetasoeDonDe atoóos oa clarioao* Me* 
nus ^¡esfojtuna menojyfi'ía ^ vnnoavteniplaoa/amígace 
Oele t̂eainaturalmente figmfica bientfu fmoes en la tercera 
efpl?era.Xlíàercuno S¡es conuertible: con los caltetcs es câ  
tiente'ZconloafiiosmoMlomifnioa^untanoofeco les bue 
riosesbueno a con los malos malo: fu litio es enla fegunoa 
dpt)era:faniouíínieiHoes oe contíuo oebaro oelos ra^os 
oelfoUpojquelo mas que fe aparta oel folaom feaatrasao 
ra fea aoelãte 61 famas fe apaita mas oe.n:vi). graoosii a ef 
ta caufa con la claríoao oeí fol no fepucoe ver en ningún tíé^ 
pooelañoi'ícomoetesDe ma^pequefio cuerpo poca clarín 
baooelfolbaftaíparaefcoHOer la futa. X a luna © e s fria^ 
Ipmníoa/tanibíen conuertibieif fegun la fiserca ̂ oifpoficíon 
que at.uncancófecon losplanetas recibe mala o buena :fría 
ocaliente:ftgnílicaTímp:imtímalobíé;fu litio escnlap:íme 
ráerpl;em esmteríojoctoooslosplanetasi-zmas allegaca 
iila'tierra que tocos/es luminar celanoclpe como el W oel 
daXlamafe regina oel cíelo /pojqelfol^tocos tosca. ;l 
p lanefôô n muchas setes eftreUas filtras lê cometen fu oífpoíí 
íició n virtu D ̂  ella la itdbeiE conetlo influ^cenlo elemétaoo 
^ enclina» C^1 fitíODetOôptàtietas^elíi-ellas^ilos deloa 
escomo cl ñuco enla tabla/aparece otra cofa ̂ eô lo mííino 
^po: feínefaoía esoioioíDo óla tablar enti-ellos no a^ apar 
tanñeto alguno:t femefaceníêtefon las eüirllas en loseteloJ 
n poi ellos fe mueué cela manera q enelcapííulo.|. fe tupo; ̂  
aunqeUos^loscielosDecótmofemueuen los cielosíámas 
muoan lugar ni ellos efptpera-flfeas los planeta? fegíí el mo 
uimíétoDe caoavnofernBDanocvngraooaotro^Dcvnfiíí 
p o aotro |?afta oar vna buelta a tooa ta elpípera como aoê  
lamefeoír^C^osplaíietasfonoeDíuerfas naturíilesas: 
n cofomte a ellas fignincan lo poj ven ir; z en los vegetales £ 
fenfaaleDímp3imé¡^meDiantefuínflucciafep?oou3écrdcé^ 
faenan 'zmneuena losve^etales^fenfualeswalosrado^ 
nales mclinan^mweuen'joífponen fegülas coplíílones oe 
que c6fo:iue a fus nacimientos fon copiieltosit cõfo?me a ef 
to naturalméte inclinan caoa racional mas a vna cofa § alas 
otrasi^para aqlla q mas leídtna ma5 abílioao o aparejo na 
turalle oa que para tooa otra cofaioe tal manera § tooo fát 
b:e quefeencamínaaejrerdtaife enlatai cofa aque es nata^ 
raímete inclínaoo masq a otra/fera enella mas perfecto que 
en otra ninguna cu que fe erercite:? tanto pueoeeneííocoiw 
certarfe el abito cõ naturale5a:̂  fer natuí-alçía tan fauojable 
5 aleãee tooo p îmoj que otro Ipõbje enla tal cofa pueoa alca 
sanmasaunqcomootcealosradonalesindíiien^mueuan 
noles obligan ni apjemtanacofafo?sofa:po?q oíos tooopo 
Derofoatooaslascríaturaípufo limite^ termino neceflario 
^aH>omb:elibJealueD2íoDío fmqueflun afi mifmo quele 
Oiolefujetaffemilepufoobli.gadòn neceífaría para queTú 
guíeíTe ala natural râ5on queoentro enel infunoiojla quál t»è 
coiitino le perfuaoe a lo me/oj, < 
ap.v.&d m r potos iMmudo, > 
i 21 qucfe 1?a trateoo l?afta aquí oe la OJDCÍI oelas 
cfplperfls^tjcruscfpedeô^naturafeasíeslupr 
conucntbleoctrataralgooelosctrculos'rlineae 
Delias: en lasquatea fe^magína vna línearecta 
quepalfa poz el cetro ocla tierra: cutos eftremos tocan enel 
pjimummobUeicomo oemueflra la línea,a»b(3ã la qual lla¿ 
maneitreííelerplperaitalosefh-emosoelia/pobgél múoo, 
Cneflamanera el eftremofeñalaDopo5la,c. Denota elpolo 
«rtíco i fetentrionaUy el feñalaoo poz la.D. es el polo anmr 
tícoiauftralífobjeelqualejce^poloôelpnmum mobile co 
tinuaméte fe mueue fin celTar ni t>a5er Diferencia éfoe el oác 
tepoid5cntcl?oenuertraôcabefaôa odDentett po^nuefi 
troaantipooae o poj abapooelatierm Ipafta tomar aio:íett 
te que c» vna reuolucíoncóplíoa^Êfte mbuimiento cumple 
vnareuolucíonjquecomo esbíclpoes Dár vña buelta atoo* 
U t i e m m ^ í ^ o i ^ q n e l ^ m ^ n Día naturaU 
ífâagíitafe otro círculo en la£fpi^m De ojíente 
a odoéte queciñe toDala cfp!?eraí ̂ palTanDo pez 
meoioDelosDospolos/tan apartaos oelxmoco 
ino oelotro cona pos el centroocl munoo a ¡>mU 
oetooalaefplpcwekftíalEekmeHtaleiíDOBparteg iQmt 
kQ\t eclpavnamitaD ajía elvitpolo/^laotraajía el otro 
como oemuellra la línea.eXenla figura atrae puerta, y efte 
tal círculo fe Dí3e equin ocialípojque cojta el 50Díaco po? los 
Dos equínoctosicóuieneafaber ¿Iríes a 3LíbJa que fon I00 
003 puntos a que Ueganoo el fol/los oías a\m noches fott 
tpales^fte es circulo perfecto / pojque ciñe o rooea tooa 
la efplpera elemental^ celeflíalies circulo ma^o: poique COJ 
tapo; elcentro oela tierra/toíuiDela efpt>era en oos partes 
^gualee^ contiene oe longítuo trejíentos E fefenta graoos 
que a^ en tota la efplpera, 
CCap.vtí .Be lostropícoô, 
y otros círculos queoe onente a octoete ciñen la 
tierra pomlaoo/arços centros nofonenelcen 
tro oel müooifon círculos o lineas paralelas que 
tnftan igualmente oe tooas partes oela equino* 
cíal:losqualesfoncírculosmenojes:po:que noconan poj 
elcentro oela tierra tlaoiuioenen partes no ̂ guales:como 
enla figura parece.£ tooocírculo que cozta po2 el centro oel 
munoooíuíDela efplpera en partes ̂ gimles como la equino 
ctalfeoíje círculo manoMEtopo círculo quenocona pojel 
centro oel munoo que comoje oípo oíuíoe la efplperaen par 
tes no iguales fon círculos menojes. Éntrelos quales 
oos pnncípalesque oiüan igualmente oe la equinocíaUtan 
to el vnp oela vna partecpmpd otro ocla otva; loa quales 
el fol feñala con fus ma^ojes óclínacíones oe Ia equinocial, 





mcr minuto oel fipo t>e cancer/ que cs ctpuntot»el f (pfca* 
en queclmasfeaparta élaequinocial:^masfe acerca nlpo 
lo artícOjy elk apartamiento fe Dije Declinación^: fegun la 
^ualacio mas mooerna e8,i:jcíí|.grat>03 wvííj» minuto .̂ 
O otro feñala el fol ot on5e a ooíe otas oel mes oe oejíem* 
t)2e:cílanoo encl p:ímer minuto oetiigno oc «Capricornio q 
csclpunteenqucelfolmasfeapaitaôlaequinocial w% el 
polo auüraLSt cílos oos círcatos llaman tropícosiel mas Uc 
gaoo al polo ártico eo el trópico eltíualo trópico oe cancer; 
otjefeoecancerpoxínecomofeoiírofeoefcnue <Moo el fol 
enel pnncípio oel figno oe cácer» £1 que efta mas ílegaoo al 
polo antartico fe Dije trópico pernal o oe ¿Cap:íctomo po^ 
fe oefcríue conel pniicípío oel figno oe capricosnío* 
^ C m m i o M í U ^ t loe dreuloa 
ártico i antartico» 
Btáerpíwaag otros ctrculoe que los poios od 
íooíacofeimlanconcl mouimiciuo rapto ai reoe,* 
oo j oe los polos odmmiooílosqualeadrculoôOí 
fian ociospoloe oel mííoo Ifl mtfrna oiiUticm que 
los moG polos oe los otros tienen» Eifii como fi oel polo ól 
tnunoo al polo Del 5ooiaco ouídTe.jt^gwoos; otros tantos 
«ura oel polo oel mtmoo aldrculo:po:que eftos círculos oe 
que^abíamosnofon otra cofafínola vía po: oonoelospo 
losoclíooiacofemueuenalreoeoo: oeiospolosodmñoo 
como csDklpo.íclo que eíloactrculoeoíftanoelospolosôl 
mfioo fegfí U igualación mooema e6,r>.iií.gi-aoo8 ?• ftwi), 
niínutos.fâdrculoqueoefcm]eelvno ocios polosoeljo^ 
Dí9COttlreoeDo:oelpoloaríícoreoí5ectrculoartíco:tcIque 
oefcriueel otro polo oel jooíacoalreoeDOJOdpoloamartú 
cofeoi3edrculoantarttcc/como enlafígiíraatras puerta pa 
receierrosdrculos Tíos trópicos £ toóos los otros que enla 
cfpiperafe^nagínanquevan oe ojíente aocíoenteentgual 
tquftnftiáda 6la equinocial fe oije Unías paralelas o oelelíe 
o efte:a cû ra oíftancia oe ojíente a odoente Uamá longítuo: 
calaoifiada que oe caoa vna oeftas líneas o paralelos alas 
otraôa^í^airialaeqnod9rreoí5elatímo.£amímí]notooa 
Oíftanciaquca^oevn polo al otro;Tf oe la equinocial aios 
polos fe oi5e latítuo.iE tooa oíHaiidn que es oe oaente a ocí 
oent«¡ao5afeapo:drculomato:/ao:a feapo: circuios met 
noíes fe llama longítuo» 
^CñpÁ&S&t los mtridimoe* 
^£¿5 ZJmbíenfeirmagínanotraslmeasque faleoelvn 
V^poloodmunoo/^coHan po: la equinocial ivait 
I Í X I T Í Í ocrecipasipaftafenccercíldotiopolooelnmnoo: 
t cflas fe llaman mertóíflnae:po:que mel punto q 
elfolalEegaacaoavnaoelast^esliueasesmeoio oía a loa 
r ¿oebflFo odia (pabitin» 
b íüj 
y otro círculo cu^o principio fe imagina fatírocl 
vn polooeljooíaco ^quepaffe po^elpolo oel mu 
oo f trópico mas cercanos :^po? la equinocial:? 
ipo:el otrotropíco^poíloô otros000 polos oel 
muhDot30t)iacoco?tanDotoDa laeípIperaponneDío toaw 
poila parte opofita a fu principio:^ elle cal círculo fe oí5ecoíi 
lufo.Ç^otrocírculo queotrofi paílanoo oelvn polo oel 
munoo poj los oos equinócios al otro polo oel munoo omt¿ 
Oe la efplpera en oosparres iguales/a que lo mifmo llaman 
coluro.y poique elíoe circuios nofiruen al fin oefta obja no 
feoa mas Declaración oellos* 
fjlHla efplpera a^vn círculo Diferente oe toóos los 
otrosque enella fe nombjantpojquea toóos çma 
gínamos líneasfmlatituoalgunaíHelle tiene óla 
títuDidí.graoosíHOelongítuo.ccclír.^eílefcHama 
5ooi3co:el fitío oel qual es enla octaua erpl?era.£l efte 5ooía 
co oíuíoepo: meoío fcgun latítuo vna lúea orça uombiees 
eclíptica, jConlaqualDmiíloneci?afe^3graoosoela3ia el 
vn polo/^ otros fe^sajia el otro: * los mifinospolosoeljo 
oíaco fon polosoefta eclíptica: lá qualoifta igualmente oe 
tooas paites é fus polos/como la equinocial esoícl?o otila r 
oe los fu^os / que fon los oel munoo. fôfla eclíptica es círcu 
lo ma^ojypojquecoua pojekentro Oel munoo /^oiuíoela 
efplpem en oos partes Hguale8.Ç^)ebat:o peto eclíptica fe 
muateelfolcontinuamente en fu efplpera finque en ningún 
tp© oel ano fe aparte ólla. ffXaactaua efplpera en queefte 
joofaco ella fe mueue fobíclospolosoelfliunoo como vio* 
lentamcte obeoecienoo al mouímiênto natural q es el mout̂  
niícntooelprimff mobile:?a efle mouímíeuto ocla octaua oi 
5en i-apto^ cambien fe mueueefta efplpera fòtee fuspo. 
fomouímíentòpjopnociuees al contranooel rapto/como 
wámefetyedmr&SZ también femueueel motu trepíoa 
clones De que aquí no comene fpablar poj fer oíficultof© De 
entenoerfmínftrumcntoiEentenoioo firue mu^poco alfín 
psiraqueeftetrat9Doreercnue*Xo8 polos oefte 50Í)ÍÍICO^ 
Dela ecUpticacomole^aDicípo/DifíanOelospolôôDelííequí 
famouíenDofeelfolpojlaecUprtaííDeclma ofe aparta De la 
equinocial otros tantos graDos oe caca parte quáto lospo 
loa Dela eclíptica fe apartan De los polos Dela equinocial ¡ q 
como fe Dípo ron.icni)\srQDos^*prvu|,inmutoJ.yq a â cífa 
Diftancía entre eííos polos parece: po?quelt entre los polos 
oel mnnoo que fon los mifmos Dela equinocial; t los polos 
oela eclíptica no ouieíTeDíftãciá alguna/la eclíptica irla equí 
nocialferian vn mífmo circulo;': como quíei'a queel fol m\u 
ca fe aparta oela edtptíca/toDo el año anDaría enla equinod 
alíDeloqualfert^uínaquetODos los Días^nocípes nos fê  
rían^gualesitpouMpehencía vemos el contrarío: 'rio mif̂  
mo vemos quea.vií'DefuníO'rapocosmasDeDeííébie/to^ 
manooelaltura Del fol ipallamos tenerlos, rpi^graoos y 
^vüj.minutos oe apartamiento Dela equinocial i t oonoe fe 
figuenecelíariamcnteauerlaoicIpaDíftácíaentrelospoíos: 
comoesDíclpo.CGlíODiacofegun longítuD fe DiuíDeen,i:i|í 
partes ̂ gualesaquellamafignosAcaDa figuoen.TOgra 
DoswcaDa graDo en.lnmmutos^caDa míwuto en fefenta f€ 
gunDosi'TcaoafegunDo enfefenta tercerosilosqualejfumã 
los.cccl^graD08 que a^ en tooa Ia efplpera. 
CSftas»t:ií.partes o fignos en q el 50Díaco fe DíuíDe fe puê  
oe^maginarquefonfeñalaDosT DÍUÍDÍDOS con,új,líneas 
Del vn polo al otroílas quales DíuiDen toDa la efp^era emnj 
partes^gualesiDç la manera que en vn melon reDonoo efla 
feiíalaDas las tafaoas oel peçon ala flo;: la fo?ma De las qua 
les es andpa enlos meoíos t agiiDa enlos pncípios. ¿lili los 
I V . oaeula parte Delospolosfon aguDosígéla eclíptica foti 
ttiutanc^oe^mflgínantdeomoííieclíptícacoítíífeerp^frà 
poj mcoio entre lúe oos poios od joomco ̂  ecípa tata parte 
óe los ñgnoa 3519 el vn polo como tisis el otro oe la manera 
q COÍWUDO mdon po: meoío ecoaria tanta parte vetes ta 
faoas ajia el pejon como í)a5ía lâ flo?. C @ tro» quiere que 
bs ftgnoefeanquaoamgulareôEOe otra fomnit a efls50 
üíaco Díoíoela equinocial po: mttnow cojtaoo po? lospziníf 
cipíos Del figno oe anee £ Del ftgno oc lib:a; eepa I00 íe^s fi 
onoeoelbe tlpmápio oearies Ipafla el fin oevtrgoquefoit 
aríe8^auruipt0emmí3Xancer,Xeo*^0irgo, ala parte 
en-mío. ártico 
CAHCVO 
I V O C I A 
lítttrt 
«feto fliitAth'oc 
oelpolo «rtícotíêtCHtríonfllípoíloquaireUaman feterttrio 
nales.S qaanoo el foi anon oebaro ocftos fera ilgftoo fu De 
dm«aoHrePí5€retétríonal:tlo0otro8 feira íígiiosDcfoc el 
pñdpíoélíbjafaftaclfinocpifcisíqfoit *¿ibja.Sco?puió» 
SagíttariusXapácojmua^qiíus, pífds ec(?a la cqnoct 
alalabaoa oelpoloaiitarticoaqllamafurqes élabáotnit 
ftinl o mmoionalrpo: lo ql cflosfe^o fignos fe llama mttv* 
It* ̂  meríDionale8.£ qnoo el Ibl mva oebajro óftosfe^sfi^ 
Snos:fuDedmadõfeoi3eauftralonieriDíonaK © e b a p o e 
los fe^sfigncis fetêcríoualee ãoa el foi en fu efplpera los fe^í 
mefes ôl año q fon ôfoe.q.6'l mes 6 marco Ipaaa.nii/il mef 
mefeeeslaqfelpaoicboferfetéti'íoiialíiloa otronftta me# 
fea qfon éfòe oe,tíüf .o feríébze Ipaíla março anoa ci! 
fblenlos otro» fê a % I O Ô aufiraleíí^ la dclinatió q el fol en 
efbefe^s mefec I?a3e en la q fe otro fer aulíral z meríoionaU 
doiotrosplanetascaDavnoen fuefptJera femueueoeb* 
xo Dcfte 30Oiaco:*T qnoo fe Di5e <5 el fol o otro planeta eftaeit 
alguno õlocítsilooilpa feocentéoerqefta oebap oeltalííí 
gno en fo efp^era:po:4como fe Ipa Dicipoloa fignoa eílíS el» 
octaua efplperai'Zloo planetasíltó abaro caoa vno ela fu^a-
X-osplanetaBnogaaroa en fu mommiéroelojoeuodfol^ 
famas fale oebajro ocla eclíptica como atra» fe tntoenelp2e* 
feiuecapdntelasvnasvejesfe mueuéoanoau enlos fe^a 
graoosoebooiacoquela eclíptica eclpaala parte fetentrio<í 
nalM otras v^es enlos otro? fe ŝ graoos qla eclíptica eclpw 
ala parte auflralfín ^ oela eclíptica fepueban apartarÍIWDÔ) 
loafeE^graoosiq como es Dicipo el joDíaco oecaoaparteô-
la eclíptica tiene oe latituo: eccepto 4algunos tienêqelepe# 
cíelo oe Sknuô es tamañoq algunas vws faleoel jooiaco^ 
paiteoellaw la latituo o apartamiento quelo&pianetaJpos 
fu mouímientôDelaecUptícalpajenfecnjeaufíralofeíentrícji 
nal^gun la parte oeljoDiacoipara quefe apaitan fegiao* 
' v i folfeoiji'o.. 
y otro círculo end efpfpera q Difiere oe los otro$ 
en algunaô cofsi8¡po:quea los otros zmQ&moo 
los poj te los fabemos fin q a ninguno oellos vea 
mos.yeftenofolamente^maginamos/masauit 
con la viftate alcanzamos ̂ conocemos ¡pozqueefte circulo 
no es otra cofa fino el termínaoos oe nf a vifta / q es el lugar 
pojoonueflravífíaoeíraoe ver cíetelo con la tierra :alqual 
círculollam9no:i5onte:eíleoíuíDeelerpbcra conttnuamen^ 
te en DOS partes iguales:*: a los que no fe muDan fieinp:e cf 
ta fijrot'í alos que fe m t m (iempjc fe muoa coellos: el qual 
aqmnofeoeclara/pojqaDelãte end pjímer capítulo oeltra^ 
táoooelas alturas fe tratara Delcoplíoamente: aoooe fe poi 
na poílamudpavtilícJñDqueDelfefeguii-apara entenDer la 
rajón De las alturas, 
ipCaptgoji&e como la tícrm cíla 
enel centro oelefpbera» 
3erto es q n la tierra no eftuuíefle enel centro Del 
efpiperaqueoelavna parte eftaria mas cerca Del 
cíelo cmeoela otra: Deloqualfefigufiria quelosq 
abítafleu enlapartemasapartaoa Del cielo en tô  
DOS tiempos oel año téD:mn mâ o? Día:£ menoz noclpeque 
los que abitaíTen oebapo él míímo paralelo en la parte cela 
tierra mas Uegaoa al cíelo ¡De manera que oebapo oe vn pa* 
ralelo vn mifmo Día alos vnos reiia granee a a los otros efcí 
coiE^ntoDoelafíoles jarían los Dias Diferenciai<i$w*T>e 
março:T.níí).oefetíemb2enotenDHan los Días <i noeles ^ 
guales como los tenemosíaunquelosvnos^los otrosabí 
taíTeii Debaíro oe vn paralelo como fe l?a pjeíupueffchyia 
rajon/pojqueespojqlosijabitanenenla parte mas remo 
ta Delcielofuoji5onteDefcubJíriama^o5 parte ocljooífafo^ 
oela equinocial De la qi$eDefcub2iría el oponte oe los ^ 'f 
taíTen en la parte mas allegaor» X o mifmo paretic claro l a 
tierra eílar enel centro £ meoiooel efpl̂ era: po:que no eílnn 
oo eñl feria impoflible eclipfarf e la luna ¡ posq aun queel fol 
çeUaefttmíeíTen en opofirion no efiáoo la tíen*a en meoío no 
cmpioiria ala luna laclaríoao queoelSolrefcíbe/^ no fe 
eclipfaria. 
CCap^tíí Xomo toda cfpbcra 
feareoonoa. 
® ? muclpas rajonee parece que el eípt>era celefte 
necefTanamente fea reoonoa j t a p:ímera po: vtí 
Hoaopo:cí entre losóos cuerpos elreoonoo es el 
mascapa?como parece^ajícoo vncuerpo o figu• 
m reoonoa fer ímpoíTible bajer oebajro oe fu fuperficíe otro 
cueipooeotraqualqiiieiTosmaquelpúic^alareoonDapeiv 
fectamentefinquefalgaoellacóruseítremosío no Decepar 
tes oella po? Ipinciptr:̂  folo vn cuerpo reoóoo pueoe ocupar 
aotroreDonoofinfob^rnífaltanoe ooiiDefeíigue queras 
maño po? tamaño d cuerpo rcoonoo cnti'e toóos es d mas 
capaíipojloqualfenooreoonoa.la fuperficíe concauaocl 
efplperafupcnoĵ tooas las efplperas que Dentro oella fe in 
eluden reoonoas/en cooa laefpipera no ningún cuerpo 
fin lugarnílugarqueno elle ocupaoo l̂leno/conloquepo? 
natural ra5on le conuenga.© trofi parece que la fo:ma i los 
cíelos fea reoonoa o efpÇeríca:po:que entre tooasla rcoon 
oa es la mas períecta:pues ííenoo los cíelos o efplpera celef* 
teelcuerpoqueoentrooefiauia oecomp êlpeoer'tooaslas 
criaturas q oíos enel munoo criots pufo oemas oe fér obm-
oefus manos/comoquiera q tooas las cofas el lasi^íeffe 
las mas perfectas quepuoo fer ftgun que ala naturaleza oe 
caoa vnapertenecía.Meceffaríamente fe ftgue queelefplpe 
ra auía oe tener lamas pafecta fo?ma que fe le pooía oar tía 
qual eslacfpl?ei1ca que 0i5en reoonoa^ftíEpára que enten; 
^"moseomo.alíimifmp latíerra 'taguatenganfozma elpípe; 
nca*XI&üc1?o fttffta^ a rtueíro cntenoimicto !â p jopojaon: 
que tes Días"? noches guaroan en to^o el vinueifo: ía qual 
poj rnícn oetó tierral ^ agua tenerfojmg efpbencaies léi míf/ 
niBenlameDmcfpl?eraretentnon£il:quanDoeirolanDâme^ 
Uaqueesenla otra meoiacfptjeraauflrabquanooel Tolano 
09 cnellíi:ccmo parece pojiosq abitan onauegancn oiuer 
Sbsmeríoia^osDebaco oe qjmlquiera i lo&rhnj. parálelos 
oe^gualcs acenfioneg que¿HbUpa5cc6ftiacefib treceflb: 
quelosvnoô^los otros tiene iguales oiae^noc^ee quaii 
DoelfolpaíTâpojebenícIpDefuscabecíis^erbísratiaiefto 
CO^ÍODOBIOS qabttan o uauegân Debíivoceitropíccoeca 
pjícójníoqôanDòetfolcfta enel tienen tamaño oía t^oclpe 
cómo lo tienen toóos losqueabítsmo nauegan oebarooel 
trópico occancenquanoo elfolcfta elidíaos cílen loôvnos 
enelmei'ioianoo2ienral:Hlosotroacnelocioentaloen orroS 
qualefquíera cnúerfoemcrioianoa. & lo mifmo es en toooa 
ios otrosparaleloeDdacfp^era :1o qual feria ímpofTiblefi 
la tierra tagua no tuuíeífei to:ma efpiperíca: poique fi no la 
tyuíeiTen feguírfep queloequeabitan o nauegan enelmíí 
DO vnos oeícubnrian con fu onjonte muc^aparte ocla equí 
nocial^loêotroõpoca/^onajonoeloqualalíenoeóloot 
cipo acaecería que cftanpo el fol en loe cquínocioe; no temiã 
tgualeôlosoías^rnoc^esmntelosvnoetébjiãma^OJOía^ 
noclpenlo^ otros al cõtrarío»J£>elta man?ra q los íj abítafTé 
o nauegalTén éla tierra o agua q no iiieíTe reoõoa £ faefle lia 
naoefcubJirífl cofa oH3Órepocapteoe!ae{3noria!:£term5 
menojoiaqnodpewlosqabítaHenonauegaflen éla parte 
quefxjeíTcreoon^a pc^íalescaerlapaitellana en parteo* 
Ib emifpctio que oefcubíielTen co fu onjomc o vitooe (a 
•equinocial niaspecient^pçí^ntã grapôfl^pojíoqualter^ 
niaconioe^ok^o roa^o* oiaqxit-nocIpe.Spue8p02efpe^ 
riêcía fe vee^ tcoos los q abitan pwxega é b a p oe la eqiií 
noc í á l ^ píroqualquier paralelo énoíuvrfõô meríoiai^é 
Vií nufflíP.pia tnoejxtienen los vnp^ z \o$ Otros en toüu 
1 os tpoô êl gñomeceíTartamctc fc figue ̂ la trm^ agua tégá 
foíma efpl̂ erica oe oncte a ocioente/r oe none fur.&ãbíé 
Tepsueuaclarílmeteqlatierratagua tcglfojma cíp^erica 
oe ojíente 3 ocioétcjpojq camináoo o nauegloo po: xm camí 
no o páratelo oe oricte a ocioéte o al cótrario: i'amas fe alean 
ní abajtãlos poloetlo ql feria ípoffible fi la tierra t agua no 
tumelíen fo?ma reoôoa ó QMte a or íomeXo mifmo eo no 
t02íoDeiao:te^fur:poj^fientooaparte talfo:ma notutnef 
fentalcçuas v^esacaecería aloe qcamínã^nauegait tomar 
vn tnimo polo en tata altura en vn paralelo magos como en 
otro menojjcomo parece eftel psefente epcplo. S i la tierra o 
apafueíTe llana como feñalala Unea.a.b^ vn Ip6b:epanief 
fe él paralelo ma^o: end puto.a.enel ql ternía el polo ártico 
enel ojijotefm altura alguna^nauegáoo o cainmápo 6 no: 
te^furlpañaUegaralparalelomeno:enelpunto.b.el qlcíf* 
taoelparaleloma^OMclVigraoosHosqles fe allego masal 
polo:poi lo ql le auía oe tener aleu ataoo fotoe fu oajonte ef 
tos.çlv.graooa 1 le tomaria 6 altura 61 mifmo polo otros ta 
¿raops.y fegu mueílrala líneMtUpoKl agua ̂  tien^ 
fcncr fo?nu llana ciiel put ct.pfupiieíío ie time eííl onyòte co 
mole terna end paralelo maro? endpúto.a.lo ql nuca acaê  
ccw?imepo:dcotranotOD08l09qnaucg¡á o caminí ocvn 
l̂ oío al otrc:q oijéoc none f fur q es po?vn nieiioianoitãf o 
qnto fe v i acmáoo icammloo ajia el polo; tanto Te le ra al 
jâoo^pojdonalmctcr^ratoDniaograoooCHraimra toman 
Dchcve lo qualfefigucqucla ncira tagua tengá fomia cfpí>c 
ncaiconforme aU3 otrae cfpí>aa8, 
CCap.rv.^cIcclípfi t>clp luna. 
E2l caufa Dcechpfarfc la luna/ es ella £ tooae las otra* cftrdlasno taicrmaBdanoao ocla cj oelfol recibcoe 
oòoe fefiçue q tooao la^ veya q omcfTe eutreçoftoó ó algu 
na cofo q tptcnefTê  loa ra^oeod foi no leaalcflçafle goani 
fin Unxomo acaeceaila luna qnoo en alguna opofiao 6 las 
^ (wccSd fol víate a cfUr pafaméte enla cabeça o cola oel 
ojagoníeiíel qual punto la tierra efe p:edfamentcen meoío 
oel lol^oelalunai^-confu grànbêja empíoela lu5 que el fol 
coit fusra^oe ala luna embia^ fe edípfa bel tooo como enla 
figura parece«y po:^ díanoo la luna enla cabeça o cola cô  
moeeoiq^oenopoficíonDeifól/lo&ra^os Delíol viene ras 
con ras Déla tierrawcon la luna go: tooas las partes ¡ poca 
cofa que la luna ertlas otras opolidones ft aparta cela cabe 
ÇÚ o cola Del Djagon los ra^os oel foíla alisan jan a oan clan* 
Dao á muclpa o pqca parte oella ifegu n el apaitami&o esmu 
cipo o pocoit nofe eclípfa Del toDo:antefol9mente¡ía part^ 
cantioaD quelos ra^os Del foi np alçãf anpo: ella no fè apàr 
tardfeltoDo Delacabeja o còla.'y en las opoficíones n̂ que 
la luna no ella enla cabe ja o cola Del D?agQhípojque çn to\u 
cesla tíerra no efta eh meDio DelosD'os Ip's ra^os D4 fol al' 
canjart^lalunapònoDaspartes^nofecclípfsí» ,/ 
¿pCap &x>h J M c á í p ñ b e i f o l 
^anDoacacceeílar la luna enla cabeja o coIat»el 
oiagoñ al tiempo que Ipaje conf uncióconel fol pje 
círamenteefta éntrela tierra z el fol, y como ella 
uno featranfparente empíDe la clariDaoque elfol, 
nos embía:^ no recíbienooclaríDaD Del fol ni Della / el Día fe' 
nosefcurece^ellanorccebímos claiíDaD poJ?¡ poniofer* 
tranfpai-ente no la pafla la darioaDOclfgfcnf meno0 ella tie' 
ne clariDaD fino Dela parte queel fol la^eeila qualparte po?. 
ella fer reDonDa z meno: queel fol es en poco nm $ enla flat 
taD al tiempo Dela eònfunciom? la otra mítao^ el fol no veé 
queoa fin lu3 ̂ ofeura: la qual es la § mira ala tierra a la 02a' 
ôla cojundoni a la parte lujíente pelara es ia qneefta ajia el -
folilaqualnovemosmsojamoSDefulujníDelaDelfolpo^ 
díanosla ímpeDircomoesDicípo^fenoscaufa ecUpA eñel 
qualelfolníngunoetrimentorecíbecomoaisunospíenlàn:. 
ante ft enel echpfe alguri Daño fe figníficaííe feria enlas Q ÍU 
p' M3s que DejeafTen De recebírfn innue¡jcía» 
c 
C ) 
pod} ptrea tmer céntra Kaon lo qtic fel̂ a t>fc^oda 
diílofo odi Uina^o?q o^t tKpo Dela con|oaon Uvma* 
ammmo^^Mrit^limuf odpueectiimiwitnurl n<pa 
Dda opoftdon confttiôq en otro iiingan nêporfc CH.vrqiiccf 
to no f» po?í ri foi k oc ma e clanoao CTÍU opofunon qcnl* 
tonjuncion^c>quc man U o« cnla conju Kion¿¡cnU c^olU 
rionmMC«arRk)^fO0¿S itHWn^cnd munoo vnaa 
vcmottooa la ̂ «tc íj d foi odia AUJ mb?a:r ctvm vcc^ vc 
mofpoca^Ücanio al nf po oda opofinò q vemos cl foi ctt 
dâoartettf lona en ojiêtciicomo la tiara cita en mcoidoc 
ROA Urwfiiw pôitc oela luna c] cl foi vcc r alúb f̂l/.Kjila rooa 
riwo í cn 1900 otrotpoitanèoo ma\o& qc» tooo oiix> p1»» 
to t lugar * tpo .£ como.te Itín^íifTtóela opoíícío: pojcpi c 




es 14 q citaria te tteirai'ipoi eíle o:oé cotínuànoo ppoi 
cionaoamête ípafta Ia eofuctôwrouíenc faber 4̂ 1190 ta clarim 
oaoalaparteqvemosi'tíiaooláaíapfecjno vemos qes la 
q eíla a5ía;d.ppHo q l al cpo oe Ia cofunciô no vefnos ala lu 
na daiiDaomguaípo^qcouioesDtcIpopo: ella eítar entre el 
foi-la tíerrà/no pooemps ver fino la parte q elíol no vee:la 
qaal efta fm cterioao; a ia otra gteque ella Ipajía el foi tiene 
fu claríDâOiOe la qualcomo CÔ DÍC^O nopooenw^ ver poco 
mmucipo, ~ ' 
"UT ~ " tfltíguatnenteloífilolbrosoiuioierotooalaútu 
ra ̂ agua quefe comp:el?êDta oebapo oe fccmifr 
perio en cinco parteeUas quales fefíalaron Debâ  
Fooellascincojonasoel cíelo oeoiíente en QC\XK\ 
te Diuloíoas con líneas paralelas i E a ellas paites llamaron 
plagasT tambíenjonastala vnallamaron toíríca / n aotra > 
Defierta/aotratemplaDa/Talaaotrasooe fn'síoa8.1Cgllai 
téplaoa quees eíla en que abitamos pulieron poj abítable' 
^poblaDa^lastreôpo^ínabítablesícóuiene faber la tojiv * 
ísa^lasDosfiigioasXatojrioaeôaqnelláa qneel folfò/' 
lamentefiísra^osembíaperpenoícularmente/queesentrç1 
los DO» tropícos:luera oela qual^ona en nín^ün tiempo oels 
año naoie tiene el foi por5eníct>ipo:qiie el foi i amaé fale oef ;: 
ta5ona»j2lcaufaoeloqllo8 filoibfoscre^erofer inabitable 
poj la mucl?a calo? 3 eñlla auriamtouíêoofe el foi tooo el año ; 
ibb*ella.i£lo mífmolasóosfrígioaspuíieróponabítable?: 
po: ra55 odmcopo:tablefrío q enellas poo:ia Ipaser: 'rpare 






po? otra i-Qxmn wcfTen que t>a5ia enclía tanto ftío como vt 
moe que fcwsctapartanoorcdfolDcllaíTlaeooeaque llama 
ron fhgiDaadfcm mut mas apartaoae od fot que la templa 
oa.'Emacrinauan \?*}cr mella» tanto ího en eftremo que no 
fe puoiclie encllaa criar tiiconferuar i>omb». ̂ nnctpalmc^ 
(eqtieposeitasood^onasíeráfetlíateoadentre loocirculoe 
•rticotantarttcoilospoloaoclmunooxonuiene afaberbi 
VM entre el circulo ártico p d polo aitico:^ la otra étre el cir̂  
alo aittartico i d polo antartico, ©uaood fol allega a xmo 
odoe tropKoe la >ona fhgtoa que efta oelâ otra vanoa ocla 
equinocial en tooo el ota no fe le Icuamnelfolfobjc fuon^ 
^ôtcantciettetteentl afíteomo letenetnoscnla mañana qn 
DO cnpiepa a falir q te vemoa ras con ras cela tieira. £ qui 
oo el íol fe aparta oci trópico r.fc allega al otro que efta mae 
pjopmcoala^ona f̂eoiFOfeiicrelfol cnel oajonte/lomaa 
que el fol feateuanta en tooo daño lbb?efu o:i5ontcc0. plvf 
graooai.tvi.mmutoa almeoiooia:̂ ef*3 almeno le tuna 
TnaaoeeiíquaiitodfolancgáaltrofMcociticcflâmaoccr^í/ 
noaeUa:po?queen apaitãoofcdfolocltropicosalTirc lectti 
picjaa abapar p:opoídoiiawmcnte como ttx* apartaiioo, 
y pclamifma manera c¡ ocla vnalhgipajoimciioiciioce^ 
nicectcenUiotratii^oa/anriocfriocomoDctooo lot* ma*: 
cV'c^toquccecnCHucrfOíJtienpo^ipoiqucqttanoodfolíc 
allega alnvnafcapartaoclaotra.ÊqaanDodfolcfta end 
vn trópico/ loe cjue dhiuicren ctiel pnncipio 6ia 3011? que cf 
timifrema^apattaoa Del tal rropteo comoeoencano 
el Col fmo oíd oJi^ntr.i lo^guc dhmierai mas aoetro aya 
el meólo oela joña no verán rol m teman ota fmo como 1c te 
nemes oefpuesDcamaneaooamequcfalga el fel. £ too § 
ffhimeraimaeaocmroDelmeDioaMadíiu oda >enanet( 
o?á oía :ante le» fera nociré twfta q el fol fealle^ne ala can* 
nodal alomaioftjiúgraooe poco nua o men o* fegú qcítw# 
uierenallegaooealnnoatmetno. £ looque abuaHen aid 
finoeta^ona/iipofribíeliíefléabitarendla cflanan Debajo 
oel polo Y temían oía loafer© mdes oelaño fm noê e: i lo? 
quanomefee vna noebe eiunafinoia; 'rloaooamefeater* 
manclaroefmfoliallkomo letenemoa oefpnceoeamaned 
ooantequefalgadfoUooefpueaquefeponeante qucefcu 
roca.£ confiocranoo lo» filofofoe to&an eítaa cofaew allcv 
oe oelto como loo raros oel fol no l̂ â cn raierbci-acion ene 
ftae jonasifin la qual no Dan caten? fui calo: Del fol to tila* 
turaefcnfmuaeDiriculfofaifiáepucoenbuiíntaun algntiaç 
oelao vegctanuaeoificultofamctc fe pucDciipjoDusu nno 
enanpimcipalmettte aoonoe tan granoca noc(p« af -lujga 
ron qeftaeooa íonao ñigioao tuciien m Abiublcs. 11 X a ^ 
puftcronpoiDdertasonaee la qdlaoelavantva auítraloc 
la equinocial tan apartaoa oetla como lo ella la templaoa oc 
fta otra banDa.y ccpn'l.xnDecOa >ona Defieita ocíbeeltro 
peo De c0p:Ko:mo Ipafta el árenlo antartico. JCuuieron loe 
tílofoHqfxiclletfxrta pc:Dotuofaí:lap:imcia pompen 
¡iquetooacra mai fin tim-a:lo otroposq cu fu riépono 
c 11} 
fenduegflim clmunt>o cimo ago?a no faber o?ocnnr 
ocrrotae/ni naucgar fvo? alruraoia cura caufa uo fe alcança 
Uflinasnotídaod wiuicrfbodaquernoacomarcanooflo/ 
troacomumcauflDefuspjouinciaa'inatura^iis^nomae; 
<çaeftacaufanoalcan£anDo noticia De aquella joña nióla* 
gentcoqiieciiclla nbitauantuuicronlapo^oeficrra fui abita 
cion ningimamifle fil pídcntcpo? cftar tan ofinaoa el arte De 
marearwtáeñcDtDaUcoDioa/ ótooas la$ jonao tennnoa 
noticía/í Pelnpmaucfpcnccwi vei-Daocrailaqual üosmue 
ftralatojnoafcriiiutabitablc'ilamasnca'zviciofa f.tcrn* 
p̂ aDa po? rajón ̂  fercudla tooo el ano tan granPea laono 
d^comolofloíaoitpojlaenocbeftrergranoea/cl fidcoj 
DcllaotcmplalflgraHc*iloíOclO0Día8.ytambicnpo?q mut 
d^partcecxííajoimtbnunnlcaí? que participen tátooe 
la meoía region Of la^?cque la maro? parte oel arto «r mu/ 
d^atcinpUnjan^citalgunaamnto ti-iocomoenla templaoa 
5onmpo;queauerflDctencrquec>efpura ocl aparmmiento 
oelfoulapntwipaicauraDcrci'vnapjomncín fnaee le partí 
cipacionDdamcoíaregiócvlapcpo: fermaaalraqotrao: 
poxiuc quanto vna cofa ms?paitiapa oc otra/maí le feíne 
Ja en caliaaD:?ficnDo ln mcwe regió ocl ar?c vna Dcian maí 
fimepaitwoclclpberapojliierçnquiêpai-ticiparcnweoe/ 
liamapfrúrcra.^ltic^epo?loòíc^ocomopo?la templan/ 
ç aodae noc!xeDc,nj.o?3oquefon enclta toooel año: t có 
mouerfe clfol continuamente fob:e ella/CODO el uñóla nen-a 
ííenefajonparapjoDuju'ícnaiiOfl frutoerefqmlmoe.TG 
y en partea Della end meo DcocMcmbicar losmei ojee pe 
pinw vwcloiiee/pcrae/lccl^íged/bcraiíeuae:': otraa muf 
cl,>aí»rruta$¿ienla teplaoafolamctearcnfutpoeneUa taía^ 
tooo el año.fí tooa la pte q Dela oeíieita ea tierra/lo mifmo 
cíimirabifablc^pobíaDa^inurrana/comolaefpicaa noí 
miicflracndcnbooe buena crpci^çaiquecacnta oeirotaq 
liguen t.iii naco que oc Pomigal van a latí inota? onmm 
ictK]iJc fon ocl rc£UOí>cpo:fug4l:l8 qual turraco muv •»• 
crTaocíb:aril:*;UiDdcaboocfanta-£llbnna qucce mm A* 
oelantc/i vna mífmj ncrra ̂ colla con la oct bzalilw afli lot* 
coníineaadrioocUplacacantooaotracort*i i ncir^alk 
dcíírecIpoocil&agaHflnenquccíhi cncincucnta ^quatro 
graooooclabanoooelfurii toofl cita coda^ncn-acornuv. 
poblaoa.Éi'untoalcfti'cclX) ocgcntc blanca/ entre ia qual 
flf lt>onib«80e poco meneo cita tura que giganteo/Tcgun oí 
cÇK) oealgunoeocloa quecen XteagaUaneereNUarócncl 
oefcubsíimeiuo oefta tierra i edítelo: que ftie end año oc 
Xl&.í0.re^oe.rri. 
C2-a templaoa joña que ee día en que abitamoí» es cun e 
el trópico De cancer i el circulo at tico:U qual ocupa tata par 
u od inunoo como la oeííerfa.Cíta Iwc veta)a atooanlaa 
otraeenmuciwecofasrroefpucsodalhfliiDa emana alpo 
loarncofegundfinoodnuinDO/eorupeiwólaíotrampoz 
qpefegunalguiioefilofotbodpoloamcopiaginan fcrfu# 
periovy d antamco mfeno?. 
t ^ d a a trea pnruoatj od munoo: jÜMctilSlñü'ñmopQ* 
eílm enella tnitptaoa ^ouaUoooapttncipaletuconmeuea 
fabereuropaialu/r.ocUaftTcaimic^aparte T: lomejojoe 
llaoaauooanbarqcacentato:noa.¿:(la tcplaoa >onae9 
poblaoa poi la mato: partcoe gctea maoa.ogioae a rajón 
^ocinejojeaentenoimtáodtmaa abtlcs i parattwa l̂ao 
otras gentes oe § fon abuaoaa las otras sonae. B&efta pla^ 
ga o 50ua falé i la riega trea noa ocloo qtro oel parurfo ter 
renatíesaraber jBauieE Cufratea iKigne:jdtjrto¿jc» 
dnilouurt (5faleonaceenla toinoaoda otrabJO.I olacquu 
noaflloi.r^^cn.rví.graoo60caparcamiitoDell.i:co!rcoe 
rectx) al none ipafta entrar cnla téplaoa 5ona:i nega la pte d 
afinca § cae endtajonalpafta entrar end mar meouen jneo 
guarna oeieuáteteiitraeudennleráonajuutoatatKnpiKr^ 
toO€|erufalcn,li;£iieíla téplaoa joña l̂ an fuceoioo tooaa 
notables cofaa que endnmnoo fe^ait vtílo rpoiq cndU 
c mj 
flic críaoo el piimr IpóbK t cñlla fu e fu cayoa :r cncUa foc !?c 
tí.>flt^*uac*ar(:aeí1^^eSua,'c>0^c^cruoel lindgcvmano 
cnclDiluuioa;cnerat ¿abícnfiicecnficaDaciicUala gradué 
oaoocbabüonuiwiaoeftiiirtiou DC Soootna r gomosa 
ccnlaoon^sduoa^qcócííasfc amftjnDteró. ÉÍLI fuela 
pjtiucratíen aqfeabitoai cnanoo oíos el munoo. Éncflt 
& abrtcró la^nUan-crascíicl ntar bermejo po2 Donoe íc fal 
uarõ !o9.ríMnbU01 loa encniigoa fe alpogaro^Êncfta 010 
oC^lalct^^PW^t^caDOMDoeiilmifmotpo clbejer 
r&£ncftaonbioDí06toíx>fli09(pfct3ôalmunix> :t cndtó 
ÍÍCTO» lodiríf.tnbuo attmctaoos cond pan oel deío *i cortd 
aguaodaeeftcnlcepicomfffacaoa.y eecncUa la tierra oe 
p?oimíTioir^fucrôc>^^|.tnbu0loe.r.oeUo3ca 
babilonia icCiiclla fúcpaoa la 1er cuágcltca: ̂  espnnapal 
mcnfela<^«ÍUáoaoafglcftamilitantc:^encfta5onaclmir^ 
mo^laaiotatoooloDanafliocDmínofe ^50 iuntamciire 
vmanoir endla l?i>o f 0000 loo otros milagros * pMMgioa 
í¡ cncfle (íglo íMjo para reparació ocla cayoa ocl mifmo f?õ̂  
bícJÊncftafiiccDincaoaiDefíiufoala maoinfigncauoaí) 
od munoo quec» ícrufaléxn la qt paocfcio poj los pecaoo^ 
rce el inifmo criaoo? Dcllos:^ eneíla joña venia en el fin oel 
figto al fufjío vftiuerfaU 
ü_Cte*cmcp sonae aun ^ ailfl fi$ui-a no ocupa mad parte 
oemcoiaefppera^mSooauc^Deteíieréí ocupan irrooca 
• tooo el xntiuerfo.'oela manera q oeloaclmue (palUrê o oe 
daraoo end capmilo ftgiuaue. 
Kfa omtíió maapatticulai'̂ î cró losándoos en 
i rooalaparteDci v/jíuerfofleiloetenianpoj abira 
I ble-.laqual fec^ídxcna oebaco ó,qTv>i!.grdD09 
. Jr.í:lv.immiro0OcIantuo^oe.dríT.oelongittio.T 
fircntpCiWiii fcQà iflnmoodbc.jnf.gnaooe zslv\ minutos 5 
tacquutoaalotUváoafctctnonal z feacabauaencmcuú • 
graooer.m:*ttiwutosDda mifnia vanoa fetctnonahtoe lo 
gituocópselpciioiatooorucnnrpcnoDconeiitca oooemeq 
como c«OK(?ofon.clm:.fíraooety tooa la heiraqfecópic^ 
Ipcnoia Dcbàro ocftoe gp aooa oiuioteró fcguu iantuD en lie 
te parresq oeoíicte a ooociitea martera DODnaela ocupan 
tow'.alasqlcaparteelUmarotidimaoitaunqclloaHOiao 
puaguiaíTcn ô mas lõçituo ocia q cn íu epo/ otí vumctfo tc 
tua notícia^ era folamcte.clnT.graoooial pfewe ̂  tcncinoa 
pojacrtanoricuifcrabúablcnwc^apartcoc lo q tctuápoi 
ófimo: t cañtooo lo oc mas fer calmcaoo para lo poocr fer 
Deráoo la parte q ea agaa J21 mi ver loochmao (c ocuccócar 
t fóíftlarocla manera q lo eftácnefta figura 4 ca rooeaoo ca 
tv.i\>no teoadviuycrfb mr n tícira DÍUÍOÍOOÔ con líníao 
pai'aicUeDcojíeiiteciionoaitei'zpoiíoBaintipooastoíná/ 
00 ai OMaitcfcngdcaoa vnooc !ongifuo.cíclr. giíiooô/coí 
mocnlníièuraparcíc.ÊkeHtroDclaqualfebaDc ^inagi^ 
n»irpo:poloartico/f ílarculofupcrio:po? equinocial: ciw 
trcUqualtclpolocftím poj fu O:OCII loo dinino oiuioioos 
con fimcirculoo o líncaaparalelae: ̂ cl efpacio que entre 
arculo t circulo ee el cfpiiao TdttoaD ocla latítuD o anc£u¿ 
raoecaoacUma^omo cutre elloe po: números oc guaríO 
moparefee. 
frKlpnmaclíniacoiit«r5oeroc.ríi^aoo3^.rl\\mínuto9 
oda ccpiiocia l que eneíta figura cfta fefíalaoa po: el arculo 
ma^oílpníU en.rr.graooer'íTr.itmmtooajiaelpolo arfíco 
queenettaíiguraedfeilalaDopojccntroiTncflc clima llama 
rouDiaincroe:po?queclp3ínapioDdrcgunlatiuio eo poHa 
tflameroc/qucee la mfl^ojrJIaoe agua oulce que a>:eTi to 
oo lo fabtoo:la qual tfln tyw' el no nílo en cgrpto: T lo m\U 
moaloootroo dmiao Dieron fu Denominación po? LaeciuDa 
Dcaniouteoott'nnHioamapreñalaDooqeiiclclinialpatlaró. 
^fâfeguoochinacoMtaróocfoeellinoelpnniero que fon 
p:.graD06r'OT»*»UHitool?aftacii.rrvij;graDoor»rpr.mmu 
to»:i í» cftc llamaron olaficnca po: fien» 
t è l teiwo clima contaroi i oeloe el fin Del fegííoo t>afta en 
i^ii|Vgraooat-rl.iní»utOB:alqllUmarôDialii:»inDjiO0: po; 
quepalTa po: la auoao oc aleraiiDria. 
quarto cUmacomaron Dcfoe el fin Del tercero t)afta 
e n.rrrtf'g^ooó.'t a erte llamaron oíarroootf po^quepafla 
poíroDflp» 
^ÉílqumtoconMronrcíbcdfinDcl quarto ttaftaen.rlii). 
graood K.rrrmiinutowi a elle llamaron Diarromea: poique 
p.ilV.i po?roma. 
^ñillcito feñalaron oelbeclfin od quinto Ipafta en,rlvíí. 
graooü i . lv.minu too*.-Í a efte llamaron oiabonftcneô: po:q 
paíl'apoilacuioaoocbouitan. 
| [ £ l íeptímocontnron oefoedfiaocl ferio i;afla en cmcii5# 
tagraooo^aT.mmiitodimcílcUnmaro oianifcocipo^uc 
fiam: amermooemovicDocomoaUaiDcdWoííiuia tícnn 
nbuaoa pufooctauoclimaíelqualcontoorroc clfiiioclfcç* 
tiinot)aílacn.lYf.gr.TOOd. JCcioa vno ocfto^cltnu» oifierc 
ocios orroe cu gifliiooa oc lógttuD;po?qucatin¿{ toooaro 
oean toDo cl nuinooifcgim q dcluuacrta mne apartfloo Dd 
polo t ttiao ailcgñoo ala cquinoaal conipxixiioe mâ o? cir 
cul^poíloqualcsmarojfcgü cnla figura cíplxnca parece. 
£ lo q caca clima ocupa fegu larituo fe pone cia miíma tigu^ 
rn oentro ocl conipae occaoa vna po: lumicroo. 
C^tooalapartcoclmuDoiSeenicraoeftodchnmmaniDe 
ta vâoa Drioeclimaecomooda otra abuaoo t po: abitarfc 
puDOYpucDeDíuíDtrcndimas^iai-oaiioo do:ocn oelaoi 
rerenda Dclasioia8qucatlO0oclporc|paguarDaDo.£po.v 
quelosqucnooMtcrcnvilio algo oc coímografia poojian 
pcnfarquctaUDoodfl ncrraqucocupanloooc^ clmms HO 
QtabitâcionifcotxqueaUciiDeoelpoíbcrciHnaqeoclocfa 
uo at nmebao nerroo nbiraDae oecnuerfao nadonco :afli 
conioparfCDc3rlác>atDc5,15lfltc,Tl'1T£ctC)tl beócia Iflo 
rucjja/v í^lanoa laqueen tierra firme: flftlnUn con tooa li» 
ticiTa:©ociaUalta:Sotlanoarna:cótooao lattnlKraotM 
mar germánico y d inipcno oc rol l i f parte De loodempe^ 
raoo? oeloe taitaro* íctlo:DelCararo llamaoo gran canti 
alTiloo montea yperboreoo con otra* muc^n pjomiKiaa 
quelonufmofonabuaDaôiauníílaogentea DettatronmuK 
i-ufhcad y oc groíTeroa ingenios rcomJbwfin ninguna po 
ltaa:añi en lomoial coméenlo fpirttual, y la tierra De 100 
octJOclimaalomirinoeepoblaDatccepto algunoeóliertoo 
quepoifcrennerraoarenofaaEfaitaaocagua foncílcnlea 
t no fe pueoen abitar. 
i fCa p.ttr^cl niotu Murno» 
X motu Diurno re c! meu ¡ mí curo od primu moW 
ladqual rc^isefctecelcrc rpoioeoclmfíoo oc 
«cfcl?ab!ocndaip.v.t)a5cíc DCÍOC dencre poi 
Í5cnid?ccnr«0cabc^í:ipcnooo nucftrocrmf 
paioaoaottciipoídcmifpmoocnroBQmipooflfi toman 
ooal onciitccáplc xna rcuclucton ni.rriu}. o:ao que bâ en 
vnma natural Cuefta manaa .-¿jrlpumocel noueno neí 
lo oc CUT^ mouimicnto fe trata q a mcoio oía efta enla pane 
otâttlot ufo onjerepo: fu mouímicto natural en fero ©rae 
allega a nfomenDianoircn otras feto ojae allega a l o n ^ 
tceii onDcnte^cn otraBfcrBo?a0allega a nfoa amipocaa 
caicwdpuntoofdítoónueflrc maiotano^cnotrasfefs 
^(bn poi tot^a.nmí.cja0 tema a eftar píítualmcte enel mif 
mopuncor.ojtjcnteceooncepaitic.'dqual mouimicntofe 
^epoJlaotc^a oKxnDefocdpíima DiaeiiqucelcnaDoi 
X Î NcDo:oetoDae la&cofas le manoo moun:i aífi (o 
baílala fin DclmuDofm que en ninguno» ni me» m año 
coao l̂ âga oircrcnaa/m la pncoe ipayr fegun naturalej». 
^Xap&Xomolfldocbo tfpht* 
in© con I a mou tmietuo 1 igu n i a l m on i mien to Diu m o. 
JLmotu Diurnopo: fu nwd^ vdocroao/1 po? fer 
fupaiojoctoooB locónos mouímtentoá figuen 
loeorroflmcuunicntoscafiviolentamentccomo 
po:dí o? pairee ;po?q \̂ mo0 q el foi t la luna *i lo? 
oti oaplanctadaqllamanio» en áticas: y. laB eftrellaetíraa 
^tooaafalcn enla paneoMencaU pallan poi nFoemtfperío 
a oaoente ¡ipoí demifpeno ocabapo tonmn al ojietue:^ ef 
ce memmiemo liasen cciuinuamcnte fin ceflar ni variar. C 
«dícirommiciuollanun rapto qcomo end cap.pionmo 
paílaoo fe Dtroíco (tguicnoo al moumuento oclp:mminobí 
iciac îcMaman Diunto, y cambien poslaaeOrdlad fiiaeq 
fe mueucn arca él polo artteo parece claro monerfe dlae d 
nufmo fn^uinueiuo:po^uevanodqueU»guarDa9¿lno. 
tt f tooaa lao ofrfls cercanas cftrriUB fe rtwracn drajtmr^ 
cepo: encima od pole: t poj la part* Gdoemal ? pro abara 
odwpoíla parte onental tomín «li partcfi^cnoiodpolo 
ten caoa.ppn jioras Dan vna budta al reoeoo: Oct. 
fJXap.rci.ComoIa8 ocbo cfpbc 
raspo:fu momirocnto p^pnofe nujeuen al centrano od 
moumriento oiumo. 
©ooelcmfteteplanetae ipeeptod fol tienen ca^ 
oa vno en fu cfp^era fu eptdclo en c¡ fe mueue fu 
mouimtcntopxspaoii aan que alTicomo tnofênM 
menrefijuenaltnouimjcntooclpamO mobtlê d 
mo e* •icti>3 nil cap^nr.d fol r. toooo loo OÍTQS olmcm t cf 
trdlae po? fu mouimíeiuo p?opjiofe mucuéen lu* eptociod 
al comwio od mommiemo WumoKomo fe wclaramcnfc 
po: dmaa tpo ̂  ponen en curnpUr vna roioiucon ^ d oiuiv 
not endta maner^^ongamoa vn ota a meoioota eíhiuie 
fe wfnaooodpnnm mobile cond p.nnicr graoo oelfigno 
oe ancr i con U lun a p>ecU'anKte ene! afcenoéte ^c» la par 
teoetmeftroownceenqueno0faleelfol:i ponienoo ala 
nnfma o?a rn relor oe arma o oe otra cof* cpie no fea oe fol: 
lfea murpjectfo; ft ta luna t la octaua eíptira en 4 el ñgno 
oe aneti cfla fe motndTcu d moutmiento oel pnmu mobile t 
nofe mouieflcn pot fu mommienro pptio al contranoicicr^ 
to ea^quanooel tal rdorouiefíe cõtaoo,rruii*Oíaa cj dgra 
oo oclpnmff inobile'.ít d prtmer gi aoo oe anea c ta luna: to 
ooa trea íunramétepoj el moumuáo otumo aunan paíTaoo 
poJinidlroermfpeno i pojoaoenretponifoa anttpooae 
E aunan tojnaooíumaínentealafcenoentcoe oonoepamc 
ron:poKiucertetteinpoirffp«ooeí»el en que d monioiur* 
nocuntple vna tieuotuaon:loqual nunca ncaeceunteUlund 
t elgraoo oe íliiee nunca allegan al afcenoenteconet pun̂  
toipgnaoopelpwnunimobileioeoonoefefiguefl ta tuna fe 
nujeue otro moumnenwoein.ia od rapto;queedftgutcn* 
rnmifmommpo.yaqaeU\uMmmbii femotiieffcpo? fa 
mouirmtntopxípno at mowmíenro ocl pamum mobile ma 
uicnoofc b criedla (c muaicobcocaenoo almouinnctooet 
pnmm mobile:': mas lo que cllaii: mucuc po: fp moumuc* 
to pjop^oifi^noo amboe mouiitucntoeconfojmrd: cõuícnc 
«faber zyíâ vna parte í aereo es que anoaria o fe mouctú 
maa que d pnmum mobile, ©cío quaifefi^íriaqlaluna 
c^ma wta roiotecíon ni menoemo q el pnnm mobtlecó 
fu momDtonio:afU<Of>;o fielprtme mobilero^narTe al «fc^ 
ooittcfipüoao.rnnj.oíaa ciídcrcmplo p^Tupodlo/ la luna 
auna Uegaoo pnnicroMa&irtíf. orad/ poco maeo incnoefe 
^yn ctlíiTc moBicfíc po: fu mouímíerifo picpxoitú pamum 
inobtleatte^ana alaa.m»f.r dnq>o orfpado que ta luna 
ouidtc Ikgaoo pnmero fe auna alf aoo fob?cd ocióte qn^ 
oodgraooodp^mummobiIeouicíTc HMÍOO al oítjonrc: 
lo qual nunca acacceífliitedta \mi vtítoqquanoo el tal re* 
Ux c^íert'econfaoolaa.n1ii|.ojfle/queelgratio ocl pamum 
mobitó auna eonipUtK) vna rcwotuciwii'? la tuna !K) auna tte 
^aooalaji^ntcocDWioejuníameiireconcigraoo ocl prir 
nuim mobile partíe/iu llegaría d el (palla que el rdcnr cócaffc 
vsa o>a Hwaoclaa.rrít(.o poco menoa que fena^rv. 
ioqpcttfefiguequccflaoTaquela IunafartK> mas eiicóplir 
vnarcuoluciCHicpcelpnmum mobile co lo quedía femo^ 
uK)pojfumou(mienwpíopnocnfu cfpt>era triciclo aleó 
erario odmoru rapto ?Diumo*£ poique como fe Dípoend 
caploilo.rí«tooa Ucfplpcnafeoluioeeíi.rif/ignofl/rcaoafi/ 
g«*tiurr^\iooiv.ctoooípaí?luieii.rptí|.o?a?pojnue^ 
atotccrueiobcoccicnoo aUnom oiamoít pafTanoo. rtf« fu 
gnof ui4iiU!«o?ae;paira cu caoa aoa ojaa vn Ugrio: ^en ca 
OÍA meoío figuoque fon quuiy gmooant taroanoo la lu 
na manqued pHmum mobile vnao?a cu Uegar alafecuocn 
terquccomofecHioca doempo ĉ ie meoíofiguo tartxa en 
pjíureodalceiiDcucc^gucfequelaUiiiafc fymouioo poí 
fu mouítracMô pjoçsío Mcontrario cxl mouimicmo oclpn *• 
mum mobüc mcoiofigno que fon.rv.graootf qiKcslaom/ 
líDoOQucdlafcnmcucpo^fumotumauo pupno 01010,1 
¿KtamtMcnparcccdtroliiurwfcmoucrp^ fomotnmtCv 
copiop2to«lcomrarioPlrapto^o^uewcñaQiftc quctfU.i 
(paga con)tsnaon concl foi vanos» qnc falecnht ma fi.HÍ.T CÍI I 
cloJí5onrcoonme vHdoiaantequc fauja cl fot pcomw 
om«no«.y d ena oda ccmrmKion no U vtmoe po: cíbr CH:¿ 
baíODdíoUialOtófigmcntc fuic cí foi pamcrocndo:¡vMi ̂  
te qpe eUt otro uiuo nanpoconio d qiic dU pmtc!\3 a iu 
tóooqncdfol/qwtuc\Hiao«i:r riimfmoowcnUaoc 
UcpdfolpnmcroalonsoiHcaidccKiaifctriii fegücuow 
SuanoofcpOfiedfoltaWivcmoct qucMrntas» alr^'Tiiloo ctcotóecxfpucaodi conjunaon quanoo fe poned ftfi.? 
vonoecuccar endrmcftro incnotano^aloa jrv. t>m qirai 
00 d (b\ fe pone oftUcga tf onv̂ nte cndoooaite^dtacfla 
fndo»>onteencmjl cu opoñíwu od folitpojln nufma 
c<nvalpsiMcnoofuincum«CTUoi?artaqiicco:ua alcançara! 
Iblcn vernecf nuoicwa*po<owMdo menoacnqiie tOMi»i 
e l>a>er otra conjuntton. É toofl cft.i otfcrcndsi qvcdla b.i * 
ycfeguu Oid?o / cî  lo que dbi Cl- nHiaicpo:fu motumiciî  
topíopnoen fu cfplpcrrt qwcd foi al conmino ot'lrap^ 
to:poxpjcflun qiicclfol tambten fcmuciicpo?fu monunúv 
topíopjio alcontrmiooclrapto como la (mia fc muciitcií 
ta pnmcra cfplyra q\ic ce mu v meno: que la qunna qutí r-i 
lacnquedfol fcnmcuc/fucurfo -icimiiíocíj nm^nnwbic^ 





iKrdmoturaptoquccílipi^wroLuwiíoo at moiimnc 
toowmo:tdOírodfurop:op:taq enatcótrarto» Xornifi» 
mocir^UtoDooIoaotrosplaHíSaofeftmajcncíioaviioen 
fucfpípaa t epiciclo pOTfumct«p?op3toal córrario oelra* 
ptort obcocaeiíoo al pnfhú mobile íc mueucn d miílno mo 
uinwcntc conío.nne al oiumo q Dermos r-apro como oela la 
m ca oíct>o(â:l mouiírocnto p:op?ío odas crrattóae fe î aje 
oeoncntepoJdcmifpaiooeabaroípalTanDopojnfoe an̂  
tipooflo'.ipojoa Dentei ocooDcnre po: nudlro emífpcrio 
irincrtDíflJio^iiaaloiteiitcwoíjcfeerranco po^no fcl̂ a 
jiefiempíe p?opo?doiialmentc:como d Diurno que nunca fc 
mucuemaoen vim o:a que ai om .ante fc mueiic vn^B o?a? 
m*fl̂ otri0ineno0:E algunas v^tesfu mcutmtcto nofclja 
y ocr€tíX):ante fe mueucii ajía traeial qual moutmíento lia 
ma» rcírograDadon.Tdloefl/^acacfccen loe. v, planetas^ 
tiocndfoInícnlaluna,eiielfolpoíquepoKlno tencrepící 
do como los otroopanetas no â  aid retro^raoadonrçert 
la luna porque po: fu muĉ a velocioao no fe líente retregra 
oadon w folarnciire le enjen tamacuifo:^ efto ee quloo ella 
femucuelo nienoaqucdla fepueoemoucr q eâ p/. graooa 
? ato menoa cn.míií.ojae. 
C ¿ a oaaua ríp^ri-a ni quceílaii tooaa Inodírdlae firaa 
nerre rree moutmiaitoôxe oefaber IO0DO0 que oe la luna^ 
odaa otras mancae ee Did^:r mae d nioru trepioartonia 
que fc !?fl>ccojtaiu>o loo otroo mouimicntoeal cotrario: od 
qual aqmnoentienoo trataj* pojfaoifiajltofo Decnteiioer 
nu uirtnintaitoif oe tua o no \?w al p?opofito añn$^cíH 
obmfeenoerefa. 
^CapatíMiiquc tiempo cadacP 
pilera fcíjun fuo níOumjícntOB cumple vna reuoludon. 
HSíKomofeoitroclpnnmmmobile con fu mouímícn/ tocii.rnu|,o?aa cõpUrvim reuoludoniaíli tooosloa 
orroa ados o cfpjxrraa ot- io& planetae 1 dtrclho ficas cum 
plcn fim rcuoluctcueocoii fuamomnnentooen Diuafos t\it 
poa 1 añoa cnefta manera. 
C Cl octíiua crpt)cra a quelldman fmiwnicnto fcgundmo 
ni ü-epioactomij cumple vna raioladCMicihrhr.mUanoe.y 
fegun fu motu propnoceoerabirDcoaOfntcponudtroisc 
nKb a o:icntc:r oc onér e p«? nucftrc^ «ntipcoJí tajna al on 
Dítitcqueco.ilconffanooclnaptoycuníplc vna roiolucton 
cn.wni'.mUañoa.y fegund mom mpeo queco ©beocacrw 
DO ât oiutno/cu mpt£ vna rcuoludon cn4iiu|,o»t»: 'zmnpo 
Cfl cofa mas que cs a noc infcnfiblc 
f [ £ Ifl cfp̂ er-a oc fa tumo que c* is fcpclnii cumple vna re/ 
uottKion cn.niL.anoeiíoaHo^fffíaHaftrfftCHid» 
¿ y la (upttct que c* la fcfta cn.nt9ñoíi.r .ccccmLDiae. 
<Ly ía De marte qce la quinta en. f.afto.cit.t.n1| .DW*. 
Ç y la 61 fol que cola quarta ift^cdFe.Dia5.E.T».om£. tfq: 
muiutocv:r.rrJegunc»oc f.jiiWcrccroe. 
C y la oc vciw» t la oc riKirurto que fo» ta tercera * la fcgff 
oacumplcn vnarcuolucion eu otiotamonépocomoetfoT. 
C y la Dela luna aun:vi|,oiaa t !mc*ieoja*:p«08 minutos 
maioo. 
^feneced tratadobclcfpbc 
ra:aglona y rtlat>an{a ocl ommpotc 
te CHO* v oda f lonofiíímia 
tmvx Putar, fe 
flOM uuc 
J M M V 
jOmieuçala fcíúda parre q 
trata DclasalnirâdFdrteoemâi-c^rcõal^tiias 
Ircglas nueuamete efentae/mur ncecífanos r (p 
_,,„, ,- med^fag/r reda para fabercl altura en oiuer̂  
faeoTasantey.oefpuceoe rncoioota: Tio tnifmo regía im^ 
fti-umct o para íaber lo q las agufda noíocíleá t nojuerteá m 
qoalquiera mcrioíano y paralelo oel vniuerfo; Taffi trataôl 
o:í5ôte ̂  oda vanado otícõ la^ óclmactoned od folí i affi d 
ta qnnoaooeleguas qee necefTario anoar ̂ nauegarpam 
alfar o abamr vn graoo po* «Da vno oeloo victos nc.cn lo 
qual fe pone DOB oeclaracíoneeila vna cõfo:rnc a la opimõ d 
loaqnniéqca&a.cvij.leguaB^meompo! menDianovalen 
vn graDot': la otracõfoínicalaopímon oel«uto:c{efi.rvj.le 
guas y ooa tercio*De legua«£ afft mifnio fe pone regia para 
fabcroiDenartregirlaaDerrotaecôalgttnoflamroBjcpcm 
plod mut pjouet^foB para loe prtotoe y perfonaa q loqai 
ficreii faber. € afli regia para faber entenoer tooa regia Dtf 
guarirmD;laqualcoimenecapínilo0,ir* 
C^abla tK:Ia fesunda parte. 
|[JCa^tulo.).®el o:i>onte. 
t iCap.i í . Como cl onjonte Dcfcub:c nicoia crp^era. 
fLCap.úí.® da variado» Ddoiijonte» 
Ç jDjp.mí. aDela inflrudó mu^ pioucclpofa para lo« pjíncí 
planted end arte De marear. 
|[jCap. v.©el regimiento ocl polo. 
f_JCap. vj. © el regimiento Dclaa al wríB Del fol 
CiCap.víi.^eUiconueníenda ¿Jâ  entre loo graooa yk* 
guia po: caDa vno oeloe vientos. 
CCap.viij.^elnoJDdtearoeUiaaguiaa. 
g.£;ap.i}:*&ela Declinación oel tefoy De como fe^an oem 
gírias tabüe odia. 
O í ) 
^peomíença la íeguiida parte que 
trata fcel arte oe marear. 
^CapttuIo.T^el oztsonte. 
1flla cfp|?era a t vn círculo Diferéte De toDóa loa 
c»troDqueencllarenomb?ã:po:que a toDoslos 
otroô^inasináoolospojfelosconocemoeítnq 
amngúoôUoeveamoeiífolocfteaunqtabiele 
íllmiflgmamog /cõ la vííla le alcanj amos fabê  
moa: pojq elle no.es otracofa fino eltermínaooj ó nra vífta 
acJUamamosonjOHteiclqualfs eltermíno poz DO nuertra 
viflaDepaocvereldelopo^cleMípcoimicto Dela granoesa 
Dela tierra.íè^Io.CSíeirolaíu como le vemosenlama* 
ñana íunto cô la £a5Dela tierra/Tin que mas fe aljafTe ni aba 
pafTe fe mouiefle ÍODO el Día Defoe la parte onental en qaele 
vemoo ras con rao oela tiara pos la parte oe meoio Día ípafr 
ta ociocíirequceocllugarenqiíclcDei'amoa De ver enlatar 
oeit Dcfoea^pojla partí Del no:tel?alla còmaral punto De 
DOpaittofmfeaueraljflDoníabajraDo como es Diclpoíeíle 
tal camino o circulo que el folauriaanoaoo feDí5e onsonte: 
DelqualanibafcnoôDefcubíemeDíaefpl;era:aque llama/ 
mosnuellroeniirpa-íoítDelabaro pojcaufaoela tien*a la 
otrameoia fenos efcottOe:Tpo:efto nuefh*o cmlfpcriocoiw 
tiencaento t ochenta graooeíque motan en la meoia efplpe 
ranouentagracosDeíbe el5emclp oc nueítra cabeça l?afla 
qualquíci^parteoelojisonteítotros nouenta xsmc&yté 
md? Imítala otra pteopofita ocôtraria. jZlfltcomooefbed 
3cmcfpocnra3cabefaôl;aíía la parre od o:í5Óteen qfaled 
i ol ar noacta graoosj': otros noucta oefoe ebenielp tpalía la 
gtceu que fcnoBcfcooecn lataroescomocnla figura parece 
end ejemplo rtguicntc, S i c\ punto,b«que eft* end cétrooe 
la figum mefeçomb7e:la meoia dplpcni Dela tuica.a.bx, m 
ribarcna fu emifpenoielqufllcefuonjomeambare Men 
bnilaitcclpanoo vn circulo queocoíicrepafTcpôí elsenícfc 
oe fu cabeça [pafta ocíDeme quelleguecon fuacftremiDaDe? 
De ambae partes al oíijotecomo Demueftra el circulo, a.o.c 
el tal circulo contiene ocfoe el punto Del on3ontc.a.lpaíla el 
3emclp que ea enel punto.o.rc. graooa. y Ddbe el punto» o* 
(?afta clpunto Del oujontcc.otroajrc.qiierumnn. clrjrr.que 
ajenia ntcDia efpiperaí^enla otra meDiaoel onsonteabaro 
pó? la mífma manera % cuenta at otro». c lnr .Ê allí tooaa 
(aaliueac querecc!^raiDeíbeelpunto«b.íl'ñalaDo po? ceu 
tro ipafta qualquiera parte oel miljno círculo/ tmagínanoo* 
lopo:o:i3ontecontíenc.rc.grflDO0,2inkoino Dcfocclpim^ 
to«b»l?aíbidpunto.axiueat.rc*graD6a¡tDfl tmímopunto 
b.ip*llaelpuntõ.c.atotro8j:c«cpie calo que mieflro OJÍJOIM 
te fe aparta De noo igualmente oe tooao partea fin queptfr 
oa fennaa ni menosDemngunaparteipozquecamu^cíerta 
regla que toDaaUelineascctpaoas oel centro ala circuitfc 
D Ú( 
rencUron^i»te0:po2loq»iíilfienc>oell7Ottib:fcentroDefii 
oúíontcoenccdTtpaofelpaoeapartarod ^almete DC to/ 
oas partea. 
^CapaíXonio d oponte ^dcu 
l?:cmeDíacfpí)eiíi. 
l®enudlroo:f3^tccw;raib:amcD^crplpenioco2iV 
lente a ocioente pjrcrcc:po:que a toóos los q abu 
mn enelmtíoo no ficiioooebaro oeloapoloa fx 
I abitar pueoe» loque Duooteítsnooel fol en los 
equinócios fu osijóte oefcubíe el foLjriNom'E ot ras. r if. od 
ojíjomcabíjjro feles efeonoecomo vemos que a*j;í. oemar 
fo:iô.jni!|,oeS5eftcíiib:eala3feHsc>el3 mañann empefa^ 
mos a ver el fol enel oá5»nte ?'z n las fe ŝ le oeramos De ver 
citlataroecnelo2í5ontequefon.ri).o?33:'ilasotrfla4]d|\anDa 
dfol eRelemífperíoqueoenueílrooHíontc abaco fenosefir 
conDerDe lo qual fe figue cpie pue> el fol snDa taras ojas c&d 
emtfpei-íoquenueíb'O^iíonte nosoefcubje como en lo que 
oelab3coféiiosefcóDe/qiicnuelíroo:í5onreDefaib:alam¡ 
«ooelefplperfl, 
C>Cambíen parececlaro nueftro ojí3onre ©efcubJH* meoía 
efçIperaipozquequanDoelfoUlaluHalpajen opoficlon /ne 
ceffariamente^a oeaiier entre el vnotcl otro meóla cfplpe/ 
rapo:la vnapaitetpojla otraparteoti'amcoía erplperaít 
licnooefloarti/flUíempooclaopofidon los vemos ambos 
cndo^onte/dvnoenelwience ^el otro end ocioente. ñ 
tanto at od que efta.eHcl o?icnteal que efla cnel ocioente 
poi encímaodt tierra comexpoj abaco ocllaioe lo qu al fe fu 




po?qoelneqiiinoa3l«caoavnooe lospelosa^ p e c ó o s 
portoDaspartesipoHoqiiallospolM eftan enelon^õteôl. 
los polosíE ocl vnpolo al oiro poi d m cmifpcno ni meoú 
cfpl̂ era i po: loe an ttpoD *̂: o po? d otro cmifpcrio fu con^ 
trario ÍIE otra jncoia efpi^raioe lo qual feíigue que uudtro 
onjonteoefcubiflmeom cfpÇjera oenoiícT fur: ilomifmo 
poi lo £¡3 píclpo oe ojíente a ociocte: t nflí tnifmo poi el «fpl^ 
rafencDÕDaótooaapaitco.Ètooqticnêlospolofl potosí 
5Órcf€Oí3cccncron5otcr<ctoípojqluo:í50nt€ oiuioc ocov 
ca aid equinocial cu ângulos rectod f guaico* 
CCaJti . t>cla variado t>cl ousôtc. 
Ste 02í3Órc oequecn loecíipitulos píopimoe paf 
fflooe fe fxi trataoo k úlçn tabs^ TegSque d 
bie o nao Dt vna altura a otra fe inuoa; guaroatu 
DO fiempjcoefu rat3 la p?opo?<ton ̂  otflanda qti c 
end ctemplo puerto índpnmcr capítulo feoívoipo^aflko 
motoooslosetroedroilosétcrpipci-n caoavnofuera^sai 
I pjopojcionestoma^guaroaod cuerpo edefteo pStooc 
^fccaufamíridojiíõtcpojrcrcnrcfpcctooequfllquíci-alw 
¿ar o puto €n 3 d (põbje fe lpalla/Od mlfmo l?emb:c ©punto 
queeefurflEj guaroafupjopoxíócomocooíclpo qenníiw 
^inapartcmnenipoDifkofcaparta ocl mas nímciioe oe 
i:c.gmDooDecaDapflrte:anricomorevceclíiramctc en vncir 
culo Ixxlpo con copas: que tooao lasoiftandas olincao od 
ceutio al a re Ü lo fon aguaica confojnie ala regla arribaos 
ct>a:quetot>aaU8lmeasüdcemroala dreunterendafonw 
guale8.íEpo2que la variación od 0:15011 ce ce mu^ neceflâ  
rt© aloepnndpiantcsemcnodla: como ella fcalar^on oe 
laaflltura0Dequeaodantefel?ablara:trienoo bien entena 
oíoa fera gran iumbjc para loa que oelae alturas r ól efp̂ e 
ra qmfierentratanpoine end p:dente cnpímlo ejreploa ptt 
ra que los que no io omeren entenoiDo fe fatilTagail*1 
S^Oíqueimeíh'00?i5ontenccdTanfl)neiitel?aoe ôfeutuír mp?e meoía cTpbaaieo oe Ta bcr,f egraoosoe caoa parte 
' eomoarriba ee bídpoíauíenoo t>eta equíncxial a caoa vho ó 
loa polos.cc(gj'íiooô( que abitan Dcbapo ocia equino** 
dal tienen los polos po? oií5ontc:i tanto quãto vno fe apar 
taoelacqumociat/tantoruojijcntepaífa aoelatc oeaqud 
1 jolopai-aqucfeaUegaiiotrotantolefisbcfobje el otro pô  
o oe que fe apaita.]po?q tanto quanto fe aparta ce la cqui 
nodfll:tantomcnoôoe.rc.gi*aDOôatDdaIpolo:pflraquefe 
aUcga:^otro tantomasoe.írcaE oelal otropolo De que fe 
«partawpsjquccomoeeoíc^o nueftroo^onteneceiTaria^ 
meníelpaDerer.rcgraoosoecaDflparteiaUeganDorealpo^ 
lo oencceflioao fu ojiante l?a oe paflar aoetíinte oel otro t í 
to quanto od al polo outere menos oe.pcgraooaÊ po?quc 
norepuDoaüegaralvnofmflparmrfeoel otro/otro tanto 
quanto el onjonte fe abara * pafla ocl polo a que fe alle¿ 
Í
MíOtrotantofelcfubeneceffariamente -fobbed otroôqne 
e apartai-: otro tantofeleeleua o fubefobje el ojtjóte el po 
\o para que fe allega: el qual eftanoo en la equinocial tenía 
eHClonpntc.ÊJa regla oeftoeequequHinoasra^aafetOíf 
manoealturapelpolotantoífu o:í5snt£pa!Ta aoelãte oel; 
totro3tanto8ellanapaitaoo«pelaequí(!safiJl?a5íâflnij^ 
mo pola flerbí gratis» Èftanoo vno en Ia equinocial tiene 
lóepoloeenclonsontc fin altura alguna aíTícomoelfolquã 
• DO lalen naueganoo DOS O tre$ Día» toma el altura Del polo 
ártico conelquaojãte o conel aftrolabio o conotro qualquíe 
raínflrunientowtomaleencíncograDooipo? lo qualieco» 
íti auerfeapartaoo oe U equinocial ajía el nufmo polo eíloas 
cinco graooíilosqualea fu o?i5onte pafTa aDelante Del poloí 
potros tantoagraDo^fclefubefuonjóteDela otrapartefo 
b?eelpolo antartícowlo mífmo eâ acaece en tooa otra al/ 
tura que De loa polo» fe tomare. C £ para que lo oiclpo me* 
l'o? fe çntíenDa fe pueoe imaginar que nueftro ojíjonte fe va 
na Í muoa oela manera que l̂ aMcnoo \m ̂ bmbjealreDcDo? 
ce íí la foinbja como circulo o arco rcoono^ila qual mouíen 
Qofe.d.toDa)untamenfe conel fe moueiia DC aDelante ̂  Dea; 
cob^noo^compjclpcuoicnDo tierra:^ oe atras la^napeiv 
oicnoo/F p:opo:aorialmente ocios Uoos. 2iniel on>onte 
po: la mifma manera muDanoofc ell̂ ombje o naofemuoa 
p2opo2donalmcteconelfinciucreíim98mmeiiosoc,,rc.3ra 
oosDetooas paites. 
CCa.üí^damftrudó m u t p í o 
uecípora para lospiincipiautea e«cl aite oe marear. 
&7quefe$j3i lecfcnucE vemocloe pjinctpíoo fon 
muclpapaiteo masque meoiaoelosctccfosi'r la» 
fdendasif artes no quaoja» bien en aqueUoSqtic 
DdospjmapíoBcarecen.-ítlcontrano pareció có 
iiemblecofaíantequefe trate oelaaaltuma poneralgtmod 
pjínctpíos ttérminos recolegioos entre lo ocmamaoo poj 
eftetratjiooiparaquclosqueociloíjcarerdercn con menos 
tníbafofepiieoanapjouec^arDelooquealfiuô las altura» 
finiente los quale© dp:imcroes:quí apartamiento oela 
equinocial i altura Del polo vna mifnu coui es: po:queqiiá 
tosgraoosfeaparta vito Dclaequmoaalultos nene ocai^ 
tura Del polo a nopueoeauer vno fin lo otro. 
CÍLoaM^^calturafeoise^entienoceneíla tiríc:po?lo 
queci foi o el polo o la luna o on-a qualquíera eííi'ella eíta ele 
uaDao alíflDafobjecl orijonte» 
C3Lo.iíj.que qnoo fe oí^ o tfcríue talcabo o duoao o río o 
puerto bai^a ic, eíta en tatoegraooeifelpa Deentenoerque 
(on Dealturaoelpoloitwaparrumictooela equinocial, 
CX^.mi.quequanDoreoijcfllturafetíaoeentetiDer oea^ 
¿íl polo para cu^a váoa es el apartafhieto oe la ecmínodal. 
WJLOJOM que quãoo fe Dije la fombJa ocl fol; re enrtenoe 
la foinbía oemeDiooia. 
CXo.v}.esqiie oíílandafeoí5epoj apartamiento. 
CÍ-o«vií(esqueoeclínadon€9el apartamiento queelfol 
poí fu mouimíento incóela equmodal. 
.CXo.vííi.qiicvanDíimiflrñlo mcríoíoiial ftcnííen&c po? 
laparteoelmunooqucesoelaequinócíal IpaMa clpotoauy 
ÍIrâlocontranoDclarricoonoste.ÊquailOoíe 0i3e tanca 
opartcícteiurionalfeenfícnüepoz la otra mcoia partcoel 
munooquceôtelaequmodalaMa el polo feteinnomu lía^ 
CXo.ir.qucquanoofeoí5e!ongituo femtícnDc poí íg oif 
tanda oc gibóos o le^oae oe ocíente a oaoentc» 
Ç ¿o(ír*q»anDo fe oí^e Istituo fe amaioclfl Díftãda De jra 
©os o leguas oefoc la equínodal aloa polos. 
CXo*).BO?oeftearo no:udlearel agufa / cg apartaife ocl 
polo:tcmanoo fe aparta oel a5ia el noioeíte Dí5efeque no** 
Deft€a.è:qnDofeflpartaa3iadnomeílefeot5eqnorucfte3# 
CXoanf.quaHOofeoíjeoerrota/feencíeiíoeelcanunoque 
pó: la mar fe (paje o oeue fcajer, 
€jCo.jL'iíl.quflnDofeDí5erumbo/feentíenDe el iniTmo ca* 
mmoqueenlacartaoemarearlefenala que ia naooeue fw 
gufretilaiuar. 
CXo.tíui.quanoofe^eparaldo/feenticnoevíiavtapoj 
clcteloopo?4amar':tieiTaqvaTia oe ojientea odoentefm 
allegarfeala equinocial masen vnapartequecn otra. 
C*<o»rp.meriofeno.e0 lo mifmo vna femefátevm recta oct 
vn polo alotrcnalqualatlegauoo el foles meoio oía a los § 
oebaro cela tal via abitan, 
Cfipojqueelfiit paitcípaloeíoooeílo ^ odas alfuraee* 
eaoerefaoc^neltíiartcaquelosmar^antee fcpi lo quepoz 
fue Derrota» naueganitquantotíeneíitse nauegacion fcgS 
el víafe quecaoa vno eftwra l^ajcr: z quepo*el altura-fe fe* 
paloegi'aDoseuqueefTfllospuertos/nos/cabos/duDaDes 
bm^as/bapos/eftrccboo^lparalelo o alturaéq las nao* 
fe ipallan caoa oía.£ fabioo fepa last>errota0 que conuíenc 
feguir para nauegaroelos vnos a loaotros *i lae oifíanctas 
C)ellos:afli ocla cquinociakomo áloe vnos a los otros: *r co 
molapmticAoeflofeafabi^oe toood los pilotos ' imtf* 
tres DC naos t oc otros muĉ od mareantce t perfonas: foy 
lamente para les que odia carecieren fe Diraeneftecíipitii lo 
algo oel ojoen que enefto fe orne tener. 
¿ Cimeramente el piloto oeuc faber mn^ bien cartear: a 
lomifmo temarelaltarflDelfoltoelpoloma^piecifamen^ 
teí^quanoo vmiequiHereoî enarDeuemirarenfu carta en 
qae altara cita el puerto o punto a que efperaEr:? el Deque 
(>a Departir;? loa gráoosque IpaUarcoeoiífenria oeivno al 
otroíeralaqueauraDevínjeocaminopos linea recta•£ li 
la Derrota no fuei-epojvn rumbo o linea rectaia^anoopun 
too enla carta como feDira aoelantencontanDo losgraoos 
qucouíere De punto apunto fallara la Diftanda oe nanega* 
cíon o camiito:to:Dcuefu Derrota enla manera figuíente. 
C JBufcar enla carta el rumbo o viento que mas Dereclpo va 
£a oelpuerto o punto Dequeparte la nao al otro a que efpe¿ • 
ra Er:?fí ouiere rumbo que rectamente vasa Del vno al otro-
ponerenella p:oa oela nao conelagu/aí-zpojcl tal nimbo fe 
guir fu Derrota en quanto el tiempo le a^uoare T oti*o impc# 
Dímento noouiereafli como fierra/coíneiiteaiGíEqiianDo 
no ouiere rumbo qucoereclpa va^a bufearet» conel cont̂  
paselmmbomasconfojmequeferaelquemenoofeaparta 
reDelpunteqfevanDcmãDan-zpozcltalfegmrlpaltalpaHar 
on*o q mae oeredpo va^a/ n allí ec¿)ar pííto en la caita: çoei' 
oeallimuDarlaDeiTotapoJotrombomaSDereclpoi'zariito 
Das vejesqfuercmeneíterec^are^s punto'ZmuDare^soer 
rota Ipafta fallar rííboqrectamétevoolleueal puto>rfin¿f 
feaooi'jnuncaclpíloto fe Dcue atar a loa rumbos mas cer¿ 
canoscnel píincípío/masalos que mas fe acercan al puerto 
a que vam t Deuefe tener po7 m t fingularauifo ee^rpun* 
to mui«memiDo Epioucer la DerrotanoJDenaDa affi fu oer 
rota elpiloto tmaeílre ocla nao con toDaatccíó ifuítífica^ 
cióq puDíereDeueofi'ecer i?encoméDarfea nrofcñoíDioa en 
cu^a mano folamete ella el allegar a puerto oefaluactó ¡ i pi 
«HCDolefabertabiliDaopararcgirDtal-manei'a fu nao^fu 
víoa ^I^íenoaconlaocloecompañcroefcfaluciftlp od 
puerto enelnomb:coc3efu0« 
IECoeuep?ocuraroe ücuarmürumcntos mu^pjecífoe:^ 
quanto ma^o5í0 mcjozedi* no tener po? trabajo tomar el al 
tura muclpas vejee a tyaw lo figuíétcilfeírar en fus ta bias 
quantoegraooa'íminutos oe oeclinacion tiene el folenel 
oía en que toma el alturas I?a3i9 que polo es la Declinación 
'Ztomarelalturalomaspjearamentequeferpuoíereconru 
aftrolabío oquaoranre/ocon otroinftiumentoquemeiojle 
pareciere Y. alcãjare q mefo: qeftos a^ otro.Éfto Ipa óferpá 
tualmentea meoiooíawmirara que parte lecae la fomb?a 
aquella o?a; i \pec\po efto bufear entrelasregla* De las aim 
ras la que firue a la altura t fembia t Declinación que ouie* 
rctomaooí^euella Ipallara que tantos graood cita mas o 
menoaapartaoooelaequinocialqueel punto oeDonDepar 
no.Emiranooenlacartapojquerumbo oviento quarta o 
partioa'rcl^anauegaDoibufqueelcapitulo^ii.oelaconue^ 
uíenda De losgraoos^lcguas^ enla figura enel puerta 
liara lasleguasquelc rdponoen poj caoa graDo que |pa an 
oaooicomo mas largamente enel mífmo capitulo ipallare^B 
oeelaraDo* ftSz para loe que oel tooo ^gnojan la p?atí * 
caDeftofeponeelejremplo figuíente.©! vna naopartiefTe 
DevnpuertoqueelluuieíreeoOT.graDesDelavanDa fete» 
trionaKfuefea otro queelluuíelTecn cincuenta graDos ocla 
nUfma vanDat^a mbos eftuuielTen en vu meriDiano: loe. rjc. 
graooa que at oeoitereucía oel VRO al otro feria lo ^ la nao 
temaDenauegariifipartíoalanaoDelpuerto que comoea 
Dícl?oeftacn.pí:p(graD08/tomanDo el altura fe IpallalTeen 
í:j:pp.graDO8:lo0.v.graoos que (pallaua mas Dew, feria lo 
qu e ciuia uauegaDo:* fi tomanoo Defpuee el altura tomaffi? 
^LgraDoaíloa^quetomauamasferialoqueauría nauega 
DowtonifDocmcuétagi'aoosferíaenelpuertoaDonoe^uaí 
t conforme a eílo fera en toDaalas otras nauegacíones que 
pojnierioiaitofeipijierenquellainamoônauegacíon DCHOÍ 
tt^furwquanootónaucgadonnofiiereocuejtc^fur ^ftic 
re pó: otro qualquiera viento acaufa oe loo puertos: comiíe 
ncafabcreloequcparte^elaque va fer oíftantco en lon^ 
gimo 'zlatítuo. Cambie» fera lo mifmo íi la nao psccifam? 
te naucgarcpoKlrflmbopvícntoquc Del vn puerto alotro 
éralpofuerew nonauegãoo poí eltalrubopoonafcpoiier 
en otra tanta altura/^ end mifmo paralelo en quceftuuiefie 
enelpueitoaquetua^fegunlongituDeftar mû  apartaoo 
oeUTígnozarelquanto/como acaefce muclpas vcses venú* 
vna nao ocla vanoa Dela eqainocíal/o oeceixa oélla ¡ E|pn* 
jcrfe conel cabo oe fan Vicente ocoXipboa ̂ Ipallarfe enloo 
ajoseôíloqualpjoceoeónofefaber piecifamcte clmeiioia^ 
no^elparaleloenquedlalfl-naotooasvejedquefctomael 
altuva^fepoueelaoetTota^cilacaufaoeito CD los meo» 
uemeiitcenguientes. 
¿^niñeramente el nojocítear^nonídlcar oclas agufas. 
f[3Lo otro eloecaer la nao ao:a fea po; conientesiaosa po: 
ftierca ce tiempo* 
¿ X © otro poj loepuertosy'caboe o ríos ic* no eftar vciv 
©aoeramentefuuaoosenlfl carta. 
C X - o otro po?fe errar enel altura:lo qual pueoe fa* en vníi 
oe tres maneras» TLft vnapojlos inltrumentos no fer veiv 
oaoeros ̂  p:ecifos: opoi térro oe cuenta:opojel piloto 
notomar ¡el altura pjeofainente po:nofer mû  e?;ercitaoo. 
Xootroesquemucipas ve5eslas tiempos nooanlugara 
que fe figa el veroaoero rumbo; aún que fe fepa: a otras ve 
jes po: bájeos t po? otros inconuementes labíoos:tenel 
oefcatmientooelanaocumple tener mueipoauífo: aífi enco 
nocerlo como en faber que tanto es.iE quatioó cito acaccie/ 
re con víéto/el furcoovíaqueDeraelgouernalle enelagua 
tras oela nao queoa oela vanoa oe que viene el viento: >íla 
«acabara masconelvientoítfegun qucel tojeimtento oel 
furco fu ere mucl^ o poco poojef s eftimar el oeca^níêto oe 
lanao.SquanDoeloecaEmientofiíerecon cojrieíites;l?afe 
ocx eNftoerar con que viento fe tiímegaípojque íl el vieto €9 
Ipa5í a vna parte * la co:riête^a5ía la orre /el Turco Del gouer 
nalle tooa vm fera ̂ a5ia la parte Del que menosfuerf a tuuíe 
mafiuomofiel viento tumeremenosfuerca que laco:ríen 
te^elfurco íera Ipâ ta la parteoel viento.£ n el víêto t la co:/ 
nenteflieren confojmesel fureoqueoara l?35ia la vanoa oe 
oonoefiiere la co^ríente:^ lo oemas fe remite al 9lueo?ío ^ ef 
períeucíaoelpílotoipo^quequaiiDoelvíento^cométefueré 
mutre3í08^confo2me8/eloec9^míeiitoferamucl?o:^cófoj 
me alafuerça t toicimíénto oelfurco fe pa oe eíhmai • ié pa^ 
ra efto es mu^ gran remeoio tomar muclpae vejes el altura: 
pojquemíranooque fmgraourapueoeferlaoelanaoconel 
vientoconquelpacojrlDODevnDíaaotro fe eftímara poco 
mas o menos el altura gueoeue tomar mas o menos que el 
ota paflacwzla oifcrepaciaque !?allareenel altura poora re 
metiral Decaimiento cela nao» 
fraque fe vea claramente el mconuentfte Deigno?ar 
elmerioiano/aunqfefepaelparalelofe ipaoe tener viimu^ 
veroaoero t pmedpofo pMncipio:̂  es queel punto oel mê  
ríoiano ̂ paralelo en que efta la nao altíempoque fe tomad 
altura es vn centro t principio oe oonoe pjoceoen oftlento 
ooslo8víentosorumbO0.yconfo2meaeIíepunto oprin¿ 
cipío felpa oe elegir el vno oe los vientos queoel falen para 
feguír fu Derrotad fienoo efto aflíipara faber elegir p?ecifa 
menteel lumbo/neceíTaiia cofaesfaberpjecifamétefu pjin 
cípío:que como fe Dito es tooas v^íes el pu uto Del merioía* 
no ̂ paralelo en que la nao fe Ipalla quanoo fe toma el altum 
£fe ozoena la Derrota^ veefedaramêteeito ferafll enlaDe 
mo(lracionfiguiéte.^ivn9naofi)eflea£)em9nD9r elpunto 
a*Deflafigura/^elpílotofelpí5iefrec6funaoenelpunto^c^ 
tro oelpaialelo £merioiano*b.>rpoj algunooelos ínconuei 
menteso perros a tras pueftos:afii como nojbeííear o nojue 
flearDelagujaoco?néte8tc.elpiloto ígnojafleelmeriDia^ 
Boenqueeftaimít^wuDofeenelpunto.b.comoeôDic^o 
nocftuuícflcíinocnclmenomno i punto.c.if oiocn«noôíU 
oerroraoeri>eelpunto,b*alpunto4,l?allart9 que rectamcte 
fu oerrota era poj cl viéco o rumbo Del nojodte fucile, y co 
mo qaúra Q íu pjefupu efto fuefe falfo a la nao dtumcfíe end 
punto.c.uaue5aíiooDefoeelpojelno«>cfte^ut aportar al 
puntOiD.oelqualauia canta oiftandaalpunto.a.quere^ua 
a oemioar/ quanto fue oe ijerro oel merioíano en ̂  la nao 
fe^allo/al otro en que fe ̂ i a . P o j q w oefoeel punto ̂ cn 
quela nao eftauapara irtipZío^erú menefter tywfa ôtv 
rota poj el ríibo o viento Uámaoo lefnoJDeíle quarta al noi 
Deíle/comoenlafigurapareceíenlaqiialoemoftradórevee 
claramente que tanto quanto fe fcerra en faber el meríof airo 
en quela nao fe Jpalla ̂ p?0ueefu Derrota ̂ otró tanto (epvet 
pe errar el punto quele va a Demanoar aun que fe fepael p« 
ralelo.2E po:que efte pjefupuefto i píincipio ta neceflaríí» co 
moesfaberpíecífaméteelmeríotanoenquelanao fe^aUa 
quanoo fe tetra o fefabenofepueoepjouarcomo el parale 
lo oelqu^l hoacertificamos tomanoo el altura Del foi o od 
peoooe otm.qualquíeraeílrellaquefepâmos en quegra^ 
oo^ítetE^unquelos mareates a efta caufa fe (pallan en mm 
cipoet ̂ erroflítpieroen mucl?o tíanpo a caen en muclpoe pej* 
lígros/ no lo aplican auer fegmo© fus érrotae po: rumbos o 
vientoe faciioosoefalfos pnncípíos/como lo es el qwe fe 10 
ma oel mcriDíanoen que lanaonoella.fipo?euitar elle oa# 
ño fe i?a tría^oo ala memozía oelos mareátea los ínconueníé 
te^ atrae pueftosipara que procuren con mm Diligencia De 
enmenDallos. IS, para el térro oelac agufao que es el vmo 
oelosinconueiuentesatraspueftosapjoueclpara mudpo fa 
ber pjecífamente lo que el aguja no JDcftea o no?u eftea: lo ql 
fe fabsa po: el iiiñiannento 1 OJDen aoctente puerto enelcapí 
tulo.vít) .oefta fegunoa parte. 
ipCap ^Bdrcgíniíéto t>e! polo* 
"] 0 ?que enel fegunoo t tercero capítulo oefta fegú 
¡ oa partefe trato oel oponte toe fu variación que 
es ra£3£fimoamento mut pjouec^efo para qlae 
w í! alturas po: rajón fe entienDán las reglas que ene 
fíe capitulo t enel figuíentefepoman tran funoaoas fobje 
efte p:íHcipío para quemeío:feentiençan:pQíloqualtow 
noa eitcomcoaralosqucDelasalturasquiAerê tratar que 
no recontaren con fabellas po? reglas/ mas con entenodlaa 
po:ra5on:paraloqualap2ouecí?amuc|?o entenoer lavada 
cionDelojí^iiíe/OelaqualfttratocomofôDíc^oenelfeèõ 
oò 1 tercei* c«p»pojq elq fabeláaalturas po? regla t carece 
ocla rajón muclpas vejes lesfalta la regla a no alcanzan p:e 
cifamétefufinDefTeaooitfeleítpéotrosDañost peligros 
tnoalcanjafiDODeDonDelepíoce^án^allanoofe en térro 
ponen la culpa atasíníhumentos oalos que Dieron laare¿ 
glas eíía noo la falta enellos, 
ÍLJÍoquepo? rajón Dela variación aeloajonte auemoíoe 
rec©tegfr«<vc tonta < V * ^ 
to dque in temare eftara npartaoo oeta equmodal fyüyw d 
mífmo polo.^erbí gr«tia,Si vno tmaefleelpolo end oiijô 
tcãmo ts que no le tomaria altura ninguna; i eñe tal efta* 
ria cuia equínoáah* íi le tomafle en. v.graoo© oe altura:cw 
co graoos cftaría aparraoo oela equinocial a^a el uiifmo po 
IOÍ'Í lo mífmô fei*a en tooa otra altura q fe tomare oel polo ^ 
wntoaquantosfraooa tomaren oeaUura:tanto»dlarana 
partaooJ óla equinocial ajia el mífmo polo, Ç Ê poxiue co 
mo eifaWDoeleftrella polar Uamaoa no?rerro cfta ene! pdo 
puntualmentetauteeefta apartaoa oel/^a^enoo ella fu mo* 
mrnientoalreoeoojoel polo como tooas las otras eítrdtaa 
ie alfa t fe abapa oel polo tree gi-aooo t vetnte minutoa: a 
vnaa veje» efta fobie cl polo etius paite fupci ío:: que fegun 
elcmífperio oecaoa vno Uamã cabeiam ornao vejes el!a en 
io» b?a joa/^oellos amba:* otrae oelloe ¿ibaro t end pieiT 
«a efta caafa tocas las vejes quefe tomare el íiítura Della pa/ 
ra fabernofotros daltura oel polo o apôrtamu:tot>e!a eqno 
cialifelpa De acrecentar omenguarloqueclla dhiuíere uni/ 
baoabatroDelpoIo cnelakuraqucfetómarcíenefta manê  
ra*Si vna noclpe tomaflémos dncuáa graoos oe altura oct 
eítrellapolar o none:la qualaqucUa o:a eftumefte enla cabe 
ça:en la qual ternia oe altura mae que el polotrce grados i 
rt.mmutO3.fac9remosdto8tre0gi'aDoa^ri:.minutO8Ôloí. 
cincuentagraDosqHetomamoaoeaUurawlos.irlvf.grnDOJ 
^Clminutos querellan feradaltura oel polo:'ZotroOtírlvf, 
graoos ̂ Umínutos feria lo que efta riamos apartaDos i la 
equínoctól ajía d mífmo polo*£ fi tomaoo los rincucta gra^ 
coaoe altura eftnuiefle dettrellaabapoDelpolo end pTeâ  
©onDeteiuamcnosalturaqueclpolootrostrcÇgraDos^d 
mtnutosíentonces^ariamósal contrario: que lo» tres gra* 
DOS zx l minutosoteipos fe l?an Deacrecentarfobje los on* 
aientaw lo que fumare fera d altura oel polo que fcran.iui» 
^jcLmínutosí'í otros tantos feran los que eííamoe apartai 
e 
oodíUequínoctallpa^elmírmopolo* jStomiímo fera eu 
tooa otra altura q fe tom are ól p o l o t â fgber nofotroí qn 
e\ eftrelU polar.cfta arriba o abaro ocl polo es regia cot 
mS^quanoolagyaroaoelnosteeitaenla cabega elcftrella 
¿otareítaboagraooewWiítWmotos abaro ocl poio»Ê 
òyãoolagugrDaeílaenlaUneaoel fuouerteieíía deflrellj 
polanictTvÍjninutosabacoélpolcieínooeílalaguarDi 
enelbíacooel oefte eftaeleílrdlapolar arriba oel polo ooa 
araODí.feqnoo iô guaros eíla enla línea od no?uclíeeíía el 
eifrella polararnbaoeipolo.^^ 
oo efta la guaroa end pie/eíía el eftrella arriba $el polo 009 
^008^vü]Vttt«ttW*'y^wte^«rtwi«(tatt iercfl i to-
m i l l 
s 
'linea oel nojoefte/cftaél eftrella pdtenririrviimfnutoísinibii 
oel polo.y quaoo la guaroá eítoeiíel bwco ocl leíle / 'cita d 
cfti'eUaoosgrgoosabacooelpoIo.áSciuaDolasuaroaertn 
enla linea oel íuefte:efta el eftrclto.î t.gra&otf^nr.mmutOB 
abap oel polo como en la "'figura parece» 
« p o p * v ) . ^ d r e s t n i t c n t o b c t o ô 
alturasoelfoL. 
0 elfol nffca feapartalTe bela equinocial la mífma 
regla quefebioenel cap» paflaoo para faberpor 
el altura oel pololoqfeapartãoela equinocial fer 
luiría pa faber nofotro&lo mifmo por el altura oel 
folempeçáooacótaiiosgraoosoealtumofDeel polo po: 
el o:Dé q fe empíeja acotar oefoe la eínocíal tomãoo el alta; 
raoelpolo.aéa9po:qrolamctea.ri\oemflip^fl.i:üí|.oe 
fetiebse efta elfol̂ enla equinodaU toijo otro tpo anca apar 
taoooeUa:vna8ve5eoe0meiieflcratuntarelaUuraíífeto^ 
ma oel fol co la Declínaciói'í otras fe fa oe a l tar la Declina 
clon con lo q faltare para.3cc.enel altura q fe tomare^ otra» 
v̂ ses ni fe Ipa oe apuntarlo vno a lo otro/ni facarcomo end 
béfente capitulo feoeclarara. 
CSiguenffilaefetareglaeDelaafllturad. • 
ITlReglapjímerat 
Q^ãDo tomareoee el fol en r̂cgraDoe é¡ le temeré poí 3enicb eftare^s Debapo oela equ inocial o oel trópico o 
oe otro qlqera paralelo en q elfol eUal oía efiuuiera¡ oe ma 
uera ̂  otro tato qnto elfol tuuíere oe oeclinació / otro tato 
eítare^sapartaoosoelaeínoaalaga el mifmo polo gaoár 
oefuerelaoeclínacicu Cfl\egla,íft 
C€luaoo el fol vos t>í5íere la fonb?a asía d polo ga aoooe 
el tuuíerela oecltnadòiCÔtaD los graooe q tomareoesoe al 
tura^los^faltarenpara.^aíutalDoscoulaoecliiiado^ 
loque fumare eferets apartaoos oe la^qumocialajía d 
polo para aoonoe voe cayere la fomb^a» 
ffftu^dclfoltumereoeclinicion a5tâ vitpj&lo t V08|)f 
^ícre la fombja ajía el otro n^untao cl altura cô u occlínació 
ififttmar^KC^cííareteocbaíroDdacqomociaU 
Çfiqaanoo clalturat»€la regla tercera con la Declinado tio 
Ucgarena.rc.l©qnefaltarefera loque dtevp apartaoosôla 
cquírtocíalajíaelpolo para oõoe OB cayere la fombja. 
CCfitaDíc^atalaltura^oeclínadonpaífaneíi oe^cloque 
paífareferaloqueeílaEs apartaoo oela equínocml ajiael 
pelo paraquemerelaoeclínadon. 
C S í effcrnoo el foi enla equinocial tomaroes oe altura me/ 
noaoe,i:c»loquefueremeno3eftare^sapartíioo ôla equino 
dal ba5ia el polopara que vos cayere la fomb^ 
Cypara lo3queoepimdfHocnjiereDeraberl38regto80e 
lasalturas^affiparaloequelasquirierenfaberpojwfe 
tojnan a poner las mífmas reglas en mas largo mooo cott 
fuseí:emploô:tzffimDiferencias oelao alturas para 3we* 
jo: las entiendan i fepan poj rajón. 
( [ jttuet&oe faberqueaimqueeneíle regimiento oclas altú 
rasfeponenfe^reglas^pjimerovnepcmploqueen tooaS 
laealturaaquefetomaren oelfolameoío Oiano a^ masoe 
quatro otferencia^alas quales ftruen quatro reg&ô ¡ i laa 
otras DOS realas ftruett ala cuenta oe mas ómeno^De.rcen 
la tercei-aoiferencía^cleíremplonoíimepara mas que oíf 
poner los ingenios tadarar las otras reglas* C a eíla eaufir 
eneík regimiento k ponen fers reglasen las quales el que 
tomare el altura ipallara particular Declaración oe tooa Dife 
rencíaoealturírqtie tomare* 
irSignenfe las Diferencias oelasatturas, 
CXaçaimaft esquanoofetuiuaeelfolpo^íentcl?^ aefe 
ta lime la regla pernera; 
elmifmo pdoparaquetuuicrelaDecliimdonita efta'fiiíjc 
!a regla fcgunoa, 
Ç3L«aihOífcreiid« ee quãoo el foi wstytfere Ia fomb̂ a 
3m él vnpdlo: taaícre la Declinación (¿asía el otro: t ettefta 
tooa^ v^es fe £a DC a^uHtar la oeclinacíoeoNd altara: * qtt 
ooeítefta diferencia la Declinación £ el altura femaren noto 
ta/ftroe la regla tercera^quaiioo no llegaren a^cfiniela re 
gla quft^tt quânoo palftren De^fimela regla quinta» 
CXaqeaitaDtfercncía^quanooelfoleííuuiercenlaeqní 
nodalt^ fe tomáreoe altura menosoenoneu t m a efla íirue 
laregUifeicta. 
CSalgüñOelesparécemfupeiflualapJópoiítíon oeírem^ 
plofiguiente /por fer cofa nunca acaecioa alosoe ñueüra re 
gion tener elfol a meoío ota eneloasonteimas no feponeíin 
caufa/ni menos ©tras fernejateepjopoficionee i pojque aun 
qae taroe o nunca acalcan a nofótroe/pjeparan manían \e& 
ingeníoé para las veroaoerae que aoelnnte fe Dirán» 
C. '̂ 02 lo que efta Dicipo enetcaf%n].Dc[a variación oelonjfi 
te pavececomo tenienDO vno la equinocial po? ojf50»te: ̂  èf 
tanDo él foUiíella que en tal punto íííaría apaitaoo odfol 
^oelaequinocíal.rc.graoogqueeôDíclpoíHieíírooííjoinefe 
apartar Denos: t eftanDO apartaoo Pela cqninociahjcc. gra^ 
^OBnecclTanamenteeffcatiaDebaro Delpolo:po?que folamê 
teõebapo DelfcpueDeeUpombieapártarDela equinocial, ¡te 
graDOBí^ficainmâDoófDcallía^alaequinocial/tomaíreal 
guua altura oelfoltantosquautosgraDostomalfetátosme 
no0De*j:c.eflaríaapaitaDODelfol^éÍa equinocial 
çgl.icj.Demarjoqueelfolentraenla equinocial tmoxmo 
©e altura oelfola meoío Día.̂ graDOfiieftos.r.gmDoseíMtm 
dfolaliaoofobJe fuOííjontewotroô tantos auia Del ai foi 
nienogDcjccloôqualesfacaooequeDaiian.l^grapos^cf 
co es el apartamiento queautia oelal folíala equinocial SE 
pó: la mífma regla quanoo tomare elfol en,^ graoos oe al 
e íi| 
r^ífparwoóDclfol^oelaequínodaUÊ fi tomare cincuenta 
graoos/loquereftarepam.rc.fêraloqueeftam apârtaoo ól 
rol^oelaequínooalqneféran.pLíS^reglaoeftõeô qoef^ 
canDQ De^c.l«6graD03qae fe tomaren De alturailôs quere 
Iteren fera lo que etaapartaoo os la equinocial qtiãoo el 
felelfeenella.. 
f[€luanDo tomareoesel foi en,t:c,graoo8 ©e altu^- que fof 
fómentefera quanoo eftuuíereoeô ©ebaro 61 % le muíereocs 
porjemcl? 6 vueílra cabeçaw a meoío oia no Ipare^ô fornfea 
nínpna fino oebajco oelospieswanteô meoio oía caervoe 
!>a la fombza ajía el ociocte:£ éfpues é meoio oía ajia el one 
teMquanoo eito acaeciere cl quetomare elaltura cítara rxt 
bapo Dela equinocial o Del trópico o oe otro qualquiera para 
lelo en queelfolel tal Dia eftuuiere: i quáoo el foi no elíuuíe 
reenlaequínocíalídmifmo apartamiento queel foi tuuíere 
oela equinocial/terna Della el que Debapoél folfe lpaUarej aí 
ficemofi el foliuuiefTe^pf^raDoa oe oeclinadô fetentiional 
«lquetoma(Tel08.|:c(graooôoealtoraeftaríaapart3Do Dela 
equinocial otroó.rq¿sraDosa5íaelmífmo polo fetétrional, 
y poj el configuíente fi elfoituuíelTc la Declínacio aultral los 
^(•graooseftariaapartaDooela equinocial a5ía elpoloauf 
trfllwporeftamífmareglatooas ve5e0 que tomareoe8*cc, 
graoosoealtura eítàrete apartaoos cela equinocial otr^ ta 
to quanto.el foi en aquel Qía tuuíere oe Declinación como DÜ 
dpoea, íEB^eglaa/V 
C©uanooelfolvoôl>í3íere la fomb:a ajía el mífmopolo 
para que tuuíere la reclinación contao loa graooâque toma 
re9e8Dealmrawl0agraDO8quefaltarcnpara.i:c.aH£ítalDo$ 
con la Declinación oe aquel oíait lo quefumarefera lo queef 
ta^saparta&aê Dela equinocial a5ía el polo, para que vosea 
Ecrelafombja, 
Éi^erbígratía.a^ij^ejuníotomo-vnotlfoliena^^ 
oc altara \?í5&c la fomb:a asta d polo fefctiírional para d ffl 
clfoUemaDeDecUnadon.)crü|\graoo8^i^vit).mmuto3:to^ 
manDO*li:»oe altura faltan^cpara^cloa quale8.)tTr. *im* 
ta con la oecfínacion % fumáaíí/.graooQ twviiU minutos.y 
dio fera lo que eftara apartaoo Dela equinocial t>a5ía el polo 
fetentríonal/para d qual lel̂ ijo la íombnM la mifma regla 
fe guaroara quanoo elfol tuuierela occlmacíon auftral afyU 
5ierelafomb:aa5iaelmífmopoloaHflralícomo Del contra* 
rioesoícipo* ClReglaai). 
¿ © u a n o o el fol tuuiere Declinación asía vn polo: * a meDío 
Dia vos eclpare la fomtea ajia el otro: a^untáD el altura co la 
Declinación queel fol aquel Diatuuiere^ifumaren.jrc.fabeD 
que efta^s oebap Dela equinocial 
C ^lerbi gratía.gl.í:irí:.De nouieb?e tomo vno d fol emlpvíí 
graoosíca^ole la fombja al polo fetétríonal enefte Dia: teníi 
dfolDeDeclinacionauftral.rri^graDosi'Ziunta dalturacõ 
la Declinación fuman r̂coe lo qual fe figueque efta Debajo d 
laequínocíaLlDLarajonDeítoesquepoj caerle la fombía 
Ipasía el polo fetentríonal fe fabe que tiene el fol ala parteauf 
tralw tomanDoat:vi)tgraD08 De altura le faltan.rjtríi)'. para te 
nerlepoj5enící>DefucabefawfienDootro8.rí:ííítgraDg8l03 
quedfolefta apartaoo oe la equinocial a5ia la mifma paite 
fluftral/ftguefe que pues elfol efta tan apartaoo oelaequl* 
(tocíalcomoloeftaDdquetomaelalturaajíavna mifma par 
te que èl^to equinocial eftan en vna mifma altura que es ef/ 
tar el que toma el altura oebaro 6la equinocial: t efta mifma 
regla guarDare^aquanDo el fol tuuiere Declinación fetcntrío 
naUi vos echare la iomb:a Ipajía dpolo aulirak 
Clfteglaatij. 
^ B x m w d fol tuuíereDecünacíon aMa vn polo a a meoío 
Día vos cayere lafombiaa^a el otroia^untao el altura que 
tomareoes con la Declinación que el fol aqudoia tuuícre:^fi 
nollegaren a^cbquefaltareferaloqefta^apartaoo oda 
eqiunocíanpa3íaelpolo^9i'aquevo9<aíei'e la fomb:a* 
. fc^bí^átíâ.Êlpjíraeroíaoe otubje tomo wto.frrígMr 
ODOoealtura: capólela Tombía alpolo artíco/^enefte oíate 
nía cl foi De Dcclínadô auílrai fê s graoos ̂ minutos :â S 
ted altura n U occlinacton z fumaihlritvf .graoos:-?,!^ ntínu 
¿raoos'¡'ápmmufos eílaapartaoo oda equinocial ípajíad 
polo anícaparoque le caçolafomb».-
i[@w3n00 ̂  fedínsció ftiere asía vn polo vla fombja â ia 
«Votro/atwttt^ el altum^líi oeclínadonit ii paliaren oejtre. 
foquepafíareferalocjeftaHsapaitaoooetaeqwmocialôMa 
èlpoloíparacu^^noalíierclaoedinadon* 
¿ ^ e r b í gi-atia.^l.r.oe oí5iéb?e tomo vno^elfolen.ljLTngm 
000: end qual oía tenia dfoloeoeclmadon atiíti-al.mij.gra: 
©O8^i;fvuí.mínuto5:ca^olelarom,b2aalpoioaitzeo;í|unta 
l'aoedíimdon 1 claltura fuman.cü|.gi'aooo T.i:):viíf,mínutoS 
itpaíTãoe»(:c,tre3cgraoo3^*rcvii^mmutoa,losqle8foiiíoq 
cita apartaoo ocla equínodal Ipa5ía d polo auíli'al: para cû  
^a vanoa ee la oeclínadon,. 
C y lamifma reglaque feoio paraqiianoo d fóUuuíere De 
dínaííonaultralw^jíei'ela fomb?a [pa3íad polofetentrío^ 
nalfeguarDaraquáootuüierelaoedínaáon fetemríonal 1 
^íjíei'eta ibmb?aal polo aufti-alícomo ó lo cótrario CÔ OÍC^O. 
Cífteglíuv^ 
fESu^odrolcftuuíercettlaequtnodaUtomareoeôôiEíl 
tura menos oc•írc.graooaüoque toíiiarcoes menoe eílareirj : 
apartaoos oda equinocmli^aíia d polo para qvos ca^erela í 
f£)nvbja.í£neftamaneraa^í.oemarjo tomo vuo.lrpjtr.graíi-
ooâoeattumxa^olclarombjaalpoloartícoíloacgraoosq 
tomomenoeoe.mellara aparraoo ocla equinocial Ipajíad; 
goloartico*. 
C í f t ^ pawffibersn oiucrfa« ojas ante t oeft 
puea oe meoiooia en que paralelo efita la nao .fin ^ 
fe tome d foi a meoiooía.» 
J|0af€DeÇ>a5^vninflhimetuo oerfmoerao bccobieola 
toir.ooeotracofaquefcmeiantefeaielquaUpa oe ferplano 
efpiperíco: quanto ma^o: mcjoj-: ^ la circunferencia oel 
íea drculojierftcto:el qual poo:emos ̂ níigínar po2 OIÍÍ* 
5onte/t fcnalar enel vn menoiano *z la equinocial ̂ rfebJC 
clcentrõ Dcíle cuerpo a cirailo ecbao loo mac paralelos que 
ferpuoiere \mt pjeciísmâew fifuerc pofllble loa paralelos 
mynn oe meoio graoo a meoío graoo^y enel xmo oc los ef̂  
tremosDelmerioianoquefe oíro ponervna aguja que eíle ñ 
raeiwUntoimcntoUaquallpac^cftarmn^annaoaque oe*» 
manDep?ecirimenteelmenDiano.lElomifnto fe^a oponer 
enelúmrumteo i De manera que mut píecifamente elle el me 
ríDíanoDelaguja coflelquceflafeñalaoo enel inftrumento 
y enelcemrooellemíti'umeiitopo2neKôvn aíhl mutocre^-
cípo^oelgaoo. 
¿y IpecÇo alTi elinílrumento quanoo fiicre meneíler toman 
oo la fomb?a Del fol enelparalclo en ^ el allü la feñalare enel 
inftitimentoeuDosojaspropojcíoHíoaacõel meoio oíapo 
;DJC£6 facar la ma^oj altura Del meoio ota oefta manera. 
CScñalao enqnepuTo ^paralelo allega la lbmb?a Del aíttl' 
quatro lpo:as ante oe meoio Dia w ajas quatro oefpuce/quc 
fon DOS tiempos pjopoxíoHaoos cóel meoio oíato tres ojas 
ante^fresoefpueoquelo mirmoesvnticpop20po:donaDO 
o oosio vnã ante ̂  otra ¿fpues i c .y fenalaDaafli la fombja1 
çoneola punta Devncottipascneleftitmoólmerioiano que 
ftiereaaialapteparaque vo$ encérela fomb?a: labiioelcõ 
pasIpaftaquepjerifamenteallcguealooDos eflremoo qoe 
la fomb̂ a omereoes feñalaDO enel paralelo:^ feñalao cõelcõ 
pas vn circulo/^ aoooe conare el meríoíanoba Harems elpa • 
ralelo en q eíla^s.pojq tãto qnto aql puto q el copas fenay 
lareeuel merioiauofe apartar oelcetrocel mfhuméro:tãto 
ellaralanaoapartaDfloelfoli'íqnDo elcopao feñalare end 
cétrotelaflíi a meoío oía no !?am fóbja:^ temeos el fol poj5e * 
mclp'zlanaoeílara.enelmifmo paraleloen^el fol â Ua 
(dluuicrcwquanoocfto acaeciere ferafo?çofo poner d com* 
pasenelvnooeloseflremosoelaequmocíauEparaquiéíii 
píere bafta tomar Ia fom toa vna ve5:aoía fea ante o oefpue» 
oemeoio Díawconmenequeelaftllfeapjopo^donaoo conel 
ÍHÍtrumento. 
CXomífmo fe pueoefaber el paralelo en queefta la nao 
oosv^esaloíaconelinílrumétoDelaguia que fe poneenel 
capttolo.víl|.DelnoJoeftearoela0agu)a8vn3 ve5 en ponien* 
oofeelfol^ otra enfaltenoo puntualmente po? el ojoen que 
enelmifmocapítulofeDeclara para tomar el veroaoerome 
noíano:e^cepto que cl meoio circulo o aftiles para efte efecto 
íètwnoeponereíieUnllrumento en tanto apartamiento oe 
laequmocíalDecaoapartequãtaftierela Declinación oel foi 
cna^lDia.£cÕcertãDolafomb2acõeldrculoocól03 aítiled 
toooloqueelaguiafeouiereapaitaoo oel punto en quem/ 
uíereoes feñalaDo el meríoiano/fera lo que la nao eftara apar 
taoaDelparaleloenqueelfol aquel oía efhiuíere» igfabíao 
cfteapartamíentopoJlaDeclíiiadon queel fol aquel Día tu* 
iiíerefatoe^s lo queeftage apartaoos oela equinocial, Cpa 
ra¿ftol?aDeeftar elagufa mu^ veioaoera fin no:De(lear ni 
tiOJuelèanloqualfabje^apojlaoíDenquc enelDíc^o capí^ 
;tulo,vííí«feoedarara. 
COPtt«lo.ví|Vi©cIa coflucníéda 
Ortoagr^Doa % leguas po? los rumbos cõfo?me a.n>)»!eguas 
VDOB te]<íoôca09SrflDOP0: iwñ^tono» 
@jquela8reglast)aíteaquí oaoaovan enDereja 
DaaamoflrameelaaDiflancíaõ o apartamientos 
pojgraooaiconuíenequefeDígacomo lo mifitiofe 
pamospojleguasipai'aque fabioolos graDos ¿j 
flgoeoiíTandaDevnpuertoopunfoaotroímiranoo poique 
rumbofe cojren fepamos quantas leguas fon oc tía/eíz 
quantaslcjsuasfonmenete-nauegarpojeltal rumbo para 
tíljar o abajar VJ? graoo j£para cfto es oe faber que tooa la 
fcDonDC5OclatictTa':iguflcontiencfei8miUcsua0:Ia8qu^ 
lesrepartíoaspcM óo.graooôqaca^CHtoooel vníucrfo 
ctbaiacaDagraoo. t d^leguastoo» tercios Dclcg«a;aun 
quealgunos quieren que caoagraoo tenga. 17 «leguas juf̂  
tae:̂  otros» t v^uieDia^fiomefle. ty.leguaaencaDagm 
ooauria enU reoonoejoelmunoo.ó t -L 0,1 fi (welTen. t y». 
Imeoía auna en tooo cl vníuerfo. 61 o o .fHfta8»£lo ̂  maí 
a mi 1 a otres que lo l?an muclpoeraminaoo masfatilTajees 
quefean.óooo.mascaDavucpueOeeneílofeguir laopiní 
onquelepluguíere:po?quenaDiep^ciramentelopuooaue^ 
ríguami pienfo que es p0(rtblel?a5Cifen confo?me a efta opi 
monfel?a oe tener que vngraoo po: qualquíerameríoíano1 
o círculo ma^w tiene, 1 d.leguast&oaterdosbe legua cô  
moesoic^owpo^paralelomenoinofeguaroa efta pjopow; 
cion como aoelante fe Declarara enel pjefente capitulo» 
CÊloqHel?a5ealp:opofitooelospaveantes es quenaue* 
ganoo po; qualquiers merioiano caoa grioo que fe alça 
o aba^a oel alturaoelpoloooelfolvale, 1 (5,leguas t cos 
tercios fcelcgua^S; alcontraríoque tooas Us vejes que pai 
meríoíanonaue^aren o caminaren. 16,legua8£t>©stercío$; 
De legua fe aleuatara o abacara enel altura vn graoowqmn 
00 Te nauegare po: la pnmera quarta que 013*11 leliiojoeftc' 
quartaalnoneleuantanDooabaicanoovn graDo De altura 
vale, 1 (SJeguae^cmcofeímos De legua, fípoj la feganoa 
quarta vale caoa graoo, 1 8.legu98,£4-^OÍ terceravalc: 
caoa graoo.T-oaeguas ̂ -¿-•Époila quarta valexj^-L 
Ê po: la q u i n t a . % & p o : la ferta.4+. £ po: la feptf { 
ma valeeaoa graDo. Shfc am lo que vale poicaoa vña fyu* 
UarcY* enefta figura fíguiente. 
• , ^ A" ^ -v 
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e*paríi1o6qüc quifeen fcgiiírlat^ímon De. x 7 tet guaôífíieoíapo: caoagraoo/fe poiic cJía figura fe 
guíente. 
ft&pcntÍp&Ytcm a looctuecarecéodfl pática odloqncr 
a^contraolcton en lo que ímtro que entran madleguae ett 
vn graoo po3 vn nimbo quepo: otro/auíenoo oícl^o que cu 
oagraoovaleotiene* 16,le]suad^oo0tcrdo6¿legim*£d-
oc faber que aunque toóos losgraoos fon igafilcecQnú* 
ttQ\oepoicíra\k>mazon<tcQmn$Q\oQ poj circulo menot 
ion tanto menojes quanto mae menozes fou [00 dwuloe Í 1 
a efte efecto quãto los graooo fonmenojeo/meiios ícguñ» 
copjelpenoenaiwü £íeHe fiu Deftber çoi el altura las legua* 
(que ftmom ee po: oíra reg!aipo:que fcgff q el vinje quefe 
fcaje va ôrcclpo o tojctoo al polo o ala equinocial: afñ ce me 
nefter anoar muchas leguas o pocas para alçar o abararvn 
graooenelaltura.^eíla maneraelquenaucgareo camnta 
.repojjj equinocial aun que anoe toDáa las fe ŝ mil legnag 
que a^ en tooa la reoonóe? oel vnwerfo no fe anegaría nía 
parranaoelospolosmoelfolmoela mífma equinocial vit 
graboiJimeDiOHímínuto^oeiroirolainéte fe apartaria lo 
jque el poj fu Declinación fe aparraíTepela equínoda!,¿¿gy 
ñ nauegaflè o camínafTe cela equinociaí aloa polos o al con 
.trarioqueferiapo: merioíauo que oe5ímos oe noitct fur 
pOKflOa. t ó.leguas^oos tercios oe legua que camínafle 
aljaría oabararia oelfoVoDelpoiovngraoo feguíflapaiv 
te para quecammafle,y ñ nauegaíTe po: el rumbo o viento 
queoíüa enel osijonte tanto ce la equinocial como De! polo 
^e8no;Deílefuouefte:po:quepojeltalrumbonovan tSoe 
recÇtoala equinocial conjopojmenoíanotann q naueguen 
i ó.leguas^oosterctos no alearan ni abairará les polos 
ni ta equinocial o el fol graoo ní ininuto: ante es neceíTaríô 
caminar, i . j .leguaswpojcõfiguientepoj caoa vuo Délos 
otros rumbos fegu.n que van mas oereclpos o oblícospara 
.aljaroabacarvngraoo/esmeticfter nauegarmas leguas 
bmenosíTpojeftarajoquanoolos marcantes t>an a l ^ 
DO o abajraoo vn graoo en fu altura eõícmue al rumbo pos 
ponpç 1^ nauçgaoo fabjã las leguas q Ipa anoaoo.íS ppjã 
pãrálos mareantes faber el rõbopo? oóoehauegán a^grl 
ííesmconueniêtesfegunenelíap^uí.oeííafegunDapartefe 
pijroipe los quales el vno es el ñojoeftear oelas aguíasípo: 
lo qualesDificultofo faber el ruboií no lofabíen&o no puê  
ioen fa ber las leguas cjue les 'vale¿aoa graoo§ai^anoaba¡í 
^an no lo fabíenoo ignorá el punto oooe eíla:oe lo q Ifc le* 
nguéeílos H otros ínc^nüenientest peligros como mas 
jargaméteenelcap.atrasok^ofelpaírataòoípara quitarei 
pano oel ̂ t o ó l a s aguías fe pojnaehelfiguíéte cap.regla 
^tliílrumentoporelqualferepSemeoarlasasuiíiôifabieri^ 
DO pó? elínílmmento lo q nojoeftean ^nosueftean en qwW 
quiera paralelo i merioíano que lo qmfaítit faber, 
X nojoeftearoelasagüíasponealos mareante^ 
en muchasoufcasjoelasqualea poo:á falircó fâ  
iberpKcifamételo que ellas no^eftean^"no«je^ 
! fteamy alléce celo oícipo fefeguim otrao vtílioa • 
oesiaíTicomo íaberpcifamétepoj qmbonauegan;loqlfa> 
bíoo fegijira pafamétc fus oerrotae fin ̂ eiro nt rooeo^ta^' 
biélesalubjaramuclpopa faberlo^nawegSpOJ longltuo» 
CTflojoeftear^noíueftearlasagufasno es Cira cofa fino 
lo c¡ ellas fe apartan oel nierioiauo en queeílaniel qlellas1 
nomueftmnpjedfainentefinoquanDo ptirtloalñiéte Deiná-
Danelpolo^eflefegulosinareantee folamente leocman*' 
oan pjedfamentequãooedanerielnteríoíanooclaô^ílaeô' 
lòeafOJeôiilaemaopjedfaoleoemãDatteíiel Dela Del cuer' 
uofegunefpenendaDealpnosipojqpoj laoiuerfiDao De: 
^òeajeroe^DelaspíeDíasDeceuarno oenianoantocas el 
poloenvitmerícíanomntevnasenvnomaíiOJíétal^otraB 
en otro masotícentaUaunquelá Diferencia ee poca, fzeíSi 
mífmo vnasnojoeftean masque otraswlo mifmo noniefe 
teanitenefloeomoentóDoIocemaeconlo^aoelantefeoí 
ra fe pueoen confojinar tocas las agujas: poique fe conoce • 
ralacantíDacDel^erroDetocaseinoDolugar. 
CParalóqlaue^s oefaberquennuegfmoo Pefoeelmê ^ 
riciano cela ̂ fia oel cuerno o ce otra qualquícra De lasce 
losaçojesen queelaguja puntualmente oemanoa clpolo 
tenooaocíoente las agujas nojueíleanw naueganco ceft 
oe el mifmo mericía no a ojíente nojoefteam ®i3efeí¡no.v 
oefteanpoKj lo que ellas fe apartan oel polo es aMa clno:^ 
Cefteitquancofeapartan Del polo aMíirlnoíúcílcciufc 
noaieftea:?qti3ta mas las mes fe aparta Dd merídíaf!o5¿ 
fupuello/tãto mas las agufas nojoeftcá o nomcteáifegint 
pteparaâfcapartííaun^eaDctcncrqpartiéDovna naoó 
& oic^aTttia:': nauegáoo pojxm paralelo qelta. tregrat/o* 
oc logítuo las agyas y& ftépie aatcctáooeií fu rto:ofííear 
onoíuetor^pananDoaoeláteiylos^c^raDos pojclmif 
mo paralelo poj la milma ppo^dõ q ouidicn no:í>eíleaoo o 
nomefteaoo lo tomariã a emeoanoe maneré q qnoo ouíefr 
pcJóa t mciiof ano opòfito éíla end mífmo paraldo /laç aaü 
faôtOínanãíioemnDai-pciramcteelpolocomoIe ¿ináoauS 
enla^íla ir menoianooeq empeço fu víai'ecomo fe^pufo/ 
pjoíiguiéoo fu víajepoi la mífma órrotaípalla tomar au 
ta oe oóoe ama oepnmero partíDo íi pomblefudTe q no es; 
pojclmtfmooíoéip^opojciõtojnariá p e r i m i oíferécíaB 
como en los^l^graoos pitmeros ̂  Iparta lospjímci-08,w 
jraooatiia las agujas no:oeflteãoo ^ oelloó aodãte lo to^ 
nartá a eméoanre manera ̂  qoaoo U nao ouieíTe toinaoo 
fllpfitoiHflaoeoóocouieíTeoepnmeropartiooitojnartla 
Demáoar pútualincfe el polo fui nojoeítear ni nojucftear.y 
poj^losnauegatesftgmcoo fusoerrotas po: meríoíano o 
oenoitetfnrlpallã^teasa^efeapaitâ oel polo:algííoô 
DelloatienévnjeiTOi^es^piéfanfi ftguíêoo tal vía/e lasa 
gnfaeno?oefteaono:ueftea¡feo!5e£íaunquevnanaonauc 
guepo? vn meríoíano oefoe vn polo t)afta d otro jamas laJ 
aguiascôqlatalnaoferigieiTenojueíleariã ni nojoeítearí = 
an.pojqauncí^allécjfcapartiDdpolocomoesverDaDq 
lpa5éípo:qeltalapartflmiéco oel poto es fin aílegarfe al \m 
Ddíemalno:ucftenofcpueoeÔ3írqno2Ddle9«íno?ucllea 
ni d till apaitamieto es íncõueníete ¡poiQ elapartamiento q 
iiostraeen^erronoeseloelpolormodilmerioianoiípa 
ra 3 cito fea mamfiefto fe pone po? cpéploiq fi vna nao eftu» 
tueílc cnla equocial z d aguja cô q fe ligíeíTe cftuuíelTe ver̂  
oaoera que ni nòrteffraft ni nonteflAire.'derto es que pun/ 
tualmente oemanoarúi el polo fin qaele fcñalalTeo oerntn 
oaíTe a5ía el noioeftení a3w elnojuefte/ni ajín nueflro ¿mkty 
hi^íanueftrosant^ooasí^eftoeôpoKiue po7 eftarvaoa 
oemno feflpartana a5ia elnezoefte litaba elnosuedet^oz 
eílarcnla eqnodal no fe apartaria a5ia nucllros antípooa* 
ni 95ía nueflro 5emclp:po?que el aguja el punto que oeman; 
oafiempjeleoemanoa enel oponte enel qual tieneelpold 
po:eftarenlaequmoctalc©mo es oícl^). È como quieraéf 
efle pjefupuefto fea veroaoero fe £a ó tener que el aguja en 
ningún lugar ni punto oelefpipera oemanoa puntualmente 
el polo fino eitanoo en la equinociaUpo^quefolamcteenella 
le t íeneml ozijonte.lE muoanoole Dela equinocial tooo to 
que el polo cftuuíereambaoabarooelon3omefeapartael 
aguiaoeli&e manera quefi vna nao con la tal aguja nauc/ 
Ípííe oefoela equinocial po: vn merioianoipafta.):c. graooJ ipolTiblefuelíe ^feiia poner el polo poijenict) el/aguja ó 
manoaría el polo en pu n to que fe apartaria Del niífino polo 
^cgraDodtpo^queelpuutoqueella oemãoaila eflariaenel 
oíijon te oel que efla bebarooel polo:el qual feria la quino 
cial^IlèasauiiqelapartanucntoDelpoloftieire.pGgraDoa 
ni po: ello fe apartaria oel merioiano poco ni mucl̂ o:': no fe 
aparuoo oel no no:oertearia ni nonicfteariauii oel tal apar 
tamiento fe fcguiria ^crro ni oañoipojque como esoicipo el 
apartamiento oeUnerioiano ts el queno5 poneen perros z 
falfoopnncipioatfineayinoclodpolo. 
¿ í£paraque fepamosloquelasagui'ao no^oeítcan^no^ 
rueítean conuiene l?a5er vn indrunjento oela mana'a a foj# 
matéela figura queenelpjefente capitulo ípallaretsíquefea 
mu^reoónDo ^planoitangranDequefepueoaoíuioír ert 
3 6 o.gnaoos: los qualee fe \pm oe feñalar con vna regla: 
oemaneraquefienoofacabosoelbeclcentro oel/folamen^ 
tefeati feñalaoos enla circüntcmicia.y oefoe el punto en q 
quiftereoeo q el aguja feñale el polo empefarcosa graouar 
oeambft pàrtee/mpefánoo ett vno vmbatfoo ente linear 
quefefalaroc» pojequínoctólennOHcnta.y Defoe eí otrd 
pofólpaítetíjeqmnoctal poCí?ef 3 graousr otrós tan tosimi 
cjue no ca «eccITarío^tJefpucs oegráou^o fenalar ci ,u(f 
troconcompad TH circulo ran- gr^noc que abierto k puc* 
Mcncapav enelelaguía&eitKiiiera que efte fira cnel ínílru^ 
mntmfp îei&mnteoio círculo oelp(erroooég5crô/ ot>e 
otra qualqmcra cofa que fea mu^ reoonOMaplano ^pare^ 
ío/tqBenot€ngama0groíro:queqaanr0t>fliga íbmb?a:r 
fea ftcsDo con compás oel tamaño oel^ rneom círcunfererr/ 
dtfoctmftrupítentoit tenga laspuntas aguoasroe masoe 
toquecupíerc al tamañ^oel meoio cirailo/para que aq«e^ 
tía oemana fe (pirque enel ínUrtímentopara que fe tenga oe 
Fec^oíilavnapunta'fe Ipaoeponereueípunto en quee* 
agufa feñalare elpolo arííco^ia otra cnel ai que feííatarc 
elantartícor 
(fCyfyeápo allí e! ínllrumento /qmnw qâíííe^e^ce ob?ar 
conel enoeref aloe al meoto oía oe manera que el meo?o cír̂  
culo baga la fomb^ oerecl^siíín tojdmíento alguno í^quá 
ootlíuuiereoesen parte que etfol efteentre voe H elpolo 
arricolpajeoquceiifreelfolpo? íaparte en queelagufafe/ 
ñalare elpolo ar tícorsquímoo el-fol cfttrnterc-entrc voe 1 el 
çoFo«nfart{co-Ç>a5eo al contrarío.^ epanoo qutftereoes ai 
it tomarla fombjaraue^oerooeareHnftrumeríto a la vna: 
parte oa la oti-a fmauér refpecto-ntrtguno alaguna ^ato 
que el meoto círcuio voe l?a¿a la fanb:£roe]-ecl>ametitecOí' 
mow&âfOilIZ ft txjmaDâ-íHulírfombíj el agu|a fetmlare ti 
poloenelpunfoeirqueeiluuierelapunrá odeircafó ertar* 
veroaoeraílTrnojoellearnrnonjellei(ir:po?que eí fol qumt 
ooaRega acaoavnaoefos merloiaitoeec^lifonibja o 
m^oaleequeDebairooettatmenotanoeftairpTtctfâmente 
alpolo¿ypo?eftatmifafooaelasve3esrqaeel aguacen/ 
flermreconiafomb:a o. rato oemetúo oía taue^e oe tener 
V 
tatnto 
c{U£efta^ru«oera:*.toDo lo que elaguía oifcrepare fern 
, ̂ en-o/l^oj canto quanoo el aguja tomaoa aflila fomb?a 
nofeñalareelpoloenelpumoenqueeílimíere la punta rvl 
meoio drculo/ecl?are£8 vn tyilo que paíTe po: eí ccmro oel 
agufa/^pojlapuntaoelarofa Ipalía coitaria gmouaeiom 
oigo que pafTe dlpilo pojendma oelpunto en queelagiM 
fa feñalare el polo mu^pjectfamentert contareis lOBgra 
©03 que ouiere oefoe la puntaoelcu culo Ipafia el punro en 
que coztareel l^i.lo: 'rlos graoos que ouiere fera lo queel 
aguja iiozoefteáonojuefteaifegun la parre para que fe apar 
tarei'zpameilocumpletenermuc^avigilancia enconofcer 
puntualmenteelmeotooíatpojquetooo lo quefeerrareen 
conoeello /fe errara en la cuenta oefte iníírumento.y el me¿ 
Dio otaconofceremoscon relopoe arenaooe otra manera 
aflicomovmuerfaWc. quefeamu^ pjecifoí^no oeftoe De 
fol acoftumbjaooeit conel oe arena conranoo conellas Ipô -
rasque ouiere en la noclpetifacanoolasoe ve^nte^quatro: 
que a^en vn oía natural/ lasque redaren ferl las que aura 
entoooeloía oefolafolenla region enqueelíuuierentxra^ 
bíoo lasque airenel oíaxomenjar felpan a contar conel nnf 
mlorelocen;apuntanoo clíoha contaoastomeoíasomu 
taoferameDtooía* 
Ç^ambieneabuenamaneraoeconocer el meKoíanofa^ 
dlmenteconelmífmo ínlírumento tomanoo ia fomb?a Oeli 
fòlwiao^oDOBOtreôiCvante oe meoío oía* t fenalar en 
que parteoeiínlftumento cae otro tanto tpo oefpuee oe 
meoío oía como oe pjimero fe tomo ante jtomar a tomar la; 
fòmbza entienoefequeefte el fol en tanta altura oefpueâoc 
meoío ota quanta eflauaantequloo fe tomo la pjímera fom 
bjaiy íeñalaDas las ooe fomb^s^el meoio éllae féra el me 
noíano pcifo;^ eftaesmu^ buena regla aflipo: fer woaoe 
ra;.comopo:qpueoeferuirmasvejesaloia ^ lasotramT, 
ttopueoeauer Y.erro enella A bíenfe guaroa; eto:oen odia*. 
C^ambíencottoceremoôconefte infliumâo cl mrn'oiano 
pamfâbernofotros loquee! aguja uojoeííea ono:ue(tea: 
ttonieitoo enel centro oel vn aílil t kmW la fomtwa end m 
ftiuiaentoenMettooeirolí^lomírmoeiípomcnoofe^el 
meoío oelas oo9fomb?as po: fuerja fera el merioíano. B 
tooaslasv^esqueelaguiafeñalare el polo enel talmeiv 
oíano que aiti ouiereoes tomaoo enelínftrumeto eftara ver 
Daoera;que Bono:Deíteara ni nojuelTeara: n quanoo no fe¿ 
ñalareelpolo enel tal merioíano contareis los graoosque 
ouíere oefoe el merioíano que au ê s tomaoo Y. feñalaoo en 
tre las oes fombzas ipafta el punto en que el aguja feñalare, 
el polowlos graoos que ouíere oelvno al otro fera lo que el 
flgufanort>efteaonõnjefteafegun la parte pamque elagu# 
faíe apartare oel merioíano» 
¿Cambien poníenoo las puntas oel meoío círculo 0003 
«Mesenlosóoseftremosopumasoela linea feMaoacn 
eftemftrumentopojequinocial^enfalienooel fol oert¿»o/ 
nienoorepuntualmenteconccrtarelinftrumentoioemane^ 
/a que el círculo o allileslpaga la romb:a que wrça po? línea 
recta oe la vita punta oel círculo ala ôtra.Becip© eltoeclp^ 
1 zz* vri !?ilo que conepo: el centro <i punta oel aguja: npoi 
elpanto en que el aguja feñalare elpololpaftalagraouacíó, 
gquaoo el l̂ ílo cayere pojla línea oianietral fenalaoa enel 
inftrumenfop jedfamenteifi la nao efluuíere enel paralelo 
en que el foleftimíere aquel ota: el aguja cítara veroaoera* 
Éfiel^ílõcojmrelagraDuactonfueraoela línea oíametral 
toooslosgraoosqueouíereoefoelalínea Ipaíla elpíítoeii 
queelipttocottarelagraouacionfera loqueelagujanojoe 
Seara o Ho?uefteara fegun la parte pe la linea o merioíano a 
que feapartare:^ eílo como es oíclpo fera quanoo la nao ef̂  
tuuierc enel paralelo en que ei fol aquel oía eí!mmre.l£ quã 
DO la nao efrauiere en otro paralelo tooa la oitenda q ouíe 
reoelparalelooela naoalparalelooelfolfelpaoe acrecen̂  
taroíacaroelosgraoosqueentreellpUo^elmeriDianooel 
f üj 
inftmmerttoouíerefegun Ia parte para qae d t>flo? águia 
fe^partarcoe!menoiano:^Ioquercílare fera loque elagt! 
fa nQJOefteara.TCty eteô fon mejojeô manerasoeconcíí 
caelmenoíanoEnozoelteiroclas a t̂ifae que pojlama^ 
^o: altura oel foi tomaoa conelquaojatetpo^que el foi a me 
oio Dia tiene tan poca altura masoela que tiene vn poco an 
te £ oefpues oe meoío Din que oificukofamente fepueoeav 
nocer p:eafamente el merioiano:': mas po*queeftaa reglas 
nosfiruen mucins vejes al o¿a.íEpojciuea£otra8mane<> 
ras^reglasparafaberelmerioianonofeponenaquiotras 
quedadaago?ano felpan pjatícaoo teftas baftan, 
èrCapur^ecomo fcba^ercgir 
las tablas oela Declinación Del foi» 
218 tablas oe la Decimado Delfelfoinix.laíqufc 
les feoiuioen en quatro partes que fim en a qua* 
troññosquefonDebifieftoabíficftor^caDavna 
iíDcílaa quatro ptee contiene los Días De caoa mes 
t los mefes De caoa añoT los graDos a minutos que el fot 
tiene De Declinación Dela equinocial en câoa vn oía Del mes 
* año.©clas quales quatrepsrtes la primera fimepara d 
pnmerañoDefpuesDelbifielto:^ lafegunDa parteparael 
fegunooañoi'Zla terceraparaelterceroañon lâ quarta pa 
ra el quarto ano que viene a fer bíficftoicl qual cumpliDoial 
«ño figuiente toman a feruir po: (a mifma ojoen.JCa pjíme 
ra alpnmer año Defpue? 61 bíiteftoia la feguoa al fegúoo 
£ poíel mifmo woen liruen en tobos los otros años 
Da vna Delias, i i^tablascontíenequatromcfes^eílaDiut 
DíDaeti.p.rípartimíentos.yelpjímeroDecaDatablaenctt 
1$ cabeça oi^e Dias Del mes contiene los Días De los mefee; 
eomenfanDoenvno'zacabanDoen. J t.Clos otros en cu^ 
^ascabejas eftan losnôb?esDelosmefes eftanlcs grabos 
^ mfimtos-quc el foltiene oeDeclinado en caoa vn Día oeca 
c^me3tycnlosrepartímíeníosfegunDos?quedíanDebaí 
ro Del n6b:c câ^arncêiett cuta cabeça cite puefto tth§* 
fe entienoe los graoos* y en los otros en CUES* cabef n cfta 
puefto mi »fe enrtenoeloô minutòô. 
¿áEparaqucfepamospo} cñm tablar la fceclínacióod fol 
auemos 6 bufcar la parte que fime al año en quequeremos 
objâi*:^ tras oefto la tabla en que efta el mes i el oía en que 
quereinosfaber la Declinación: y enel repartimiento é caDa 
mee en oeredpo Del Día quequeremoslpallaremes los gra^ 
Dosimínutosqucelfoleneltal Día tiene oe Declinación :* 
fabiDa la Declinación pe: la letra qne ^allaroea enel repartí 
miento De caDa mes/ fabjemos quanoola oeclmacíon es fe 
tentrionalo meríoíonal oefta manera enquanto ^allaroe» 
enel repartimiento De ̂ Igu mes la letra» m.fabeD quelaDe* 
clínacion oel fol es meriDíoiial:^ en quanto Ipallareoes vna 
e.la Declinación fera fetentiionaUÊ para que ello fea manú* 
fiefto a toDos fe pone po: epeplo»©uci*emo8 faber queoe¿ 
cUnadontíeneelfola. t S.Día9Oelme0DeeneroDelp:imer 
añoDefpues oel btfieftoencraremosenla primera parteque 
firae al pítmer añottenia primera tabla bufearemoael mes 
ce ¿Enero queeselprimero:^:enel repartimiento Del en De* 
recipoDclos. i S^oiaslpanaremos, i S.graDos^S s.mimi 
toô:^ cfta fera la Declinación De aquel ota* y enel mifmo re 
partimiento encima Délos, 18*graD06Í?sillamo8vn8,m4ai 




fpRcgteô para beptcnder a cotar 



















ronl08p:ercnte&:losqualesfclpan oe leer aleo 
trariooeloquefeefciiuín. Po:que empepíoo 
¡feaercreiurend caracter ínteiioj oela.3.>raca* 
bííttoo eneltn|-eri02Del3.t).relpant)eleer enpecanoo enel.ca 
ractenb.* acabar enla»atque es alcontrariooe lo qaefeefíí 
muíeró, Xos nobjes % términos po: los quales eftos cara 
eteresfe^anoeleerfonlosjqueentre la© lineas oeiloseftl 
cfcrítosicomo paréceque eneleftremo él primer caracter en 
querelpaoecomencaraleerqueeselmferiosoela^b^oijela 
letra/ vnioao^enel oela fegunoa/oejenaiH enel tercero cen 
tena:^ enelquarto/ millant aflí los otros caracteres fe l?an 
oeleerinombzarpojelnobjeotermmo q eneleílrentooe 
caoa viio ella eícrito Ipaíta elpoftrero qt)í5e/millar 6 cueto» 
y pos efta ojoen oeleer^ po: los oiclpos términos fe Ipa oe 
leer tooo lo qneenguariimo fe ercriue:c6uíenearaber leten 
oo alcontrarío oelo que fe efcnueoijienDo: vnípao De5ena 
centena i c . X a cantioao q caoa vno oeílos caraeterea vale 
es lo qen caoa vno oellos ronareicoutauoolos po? la cuéta 
comun/comaiianootosacStarooiiocelcaractcrtnferioioc' 
la.Upjoccoteoo í̂ aíta el cabo oi^iêoo: vno ooe eres quntro, 
*?c.baftu ekaraccçr.a.en queoiremos nueuc. Ê po? efía i'tv 
gta el caracter en q comen jamos a vitmoe vno/oale víio:^ 
el fegúoo en cj Dijinios oos/vale ooa^ el en q oijdinoatrcá; 
vale tres;*: aflí toóos los otros caracteres.caoa vno vale lo 
queen caca vnooínmoscoinanóolos po: eloj&équeaquí 
eítan elcntostnopoJOtiM.Èloquepojeíle o:Deiicao^vno 
aqui vale valora en qualquíem f m m lugar que lo pufíeró 
^eftofeenrieiiDeqelcaraterqucaquivaleoos/aopDe quíe 
mqueefhjuierevaloiaoosí^elqueaqiú valiere, tres ííoon 
oe quiera valojatresí'zaílietoequatrovaloía epuro ̂ c, 
¿Jfeasaue^s oefaberq la cantíoaD ̂  caoa carácter valefe¿ 
gun es oicl;o:ago2a feaoe vno o oe DOS O oe âico. o ó ocho 
ííc»queefta cantioaoque valiere fern oe loque en caoacara 
eterrotiarequanoolele^ereniosicoMtiícneafjberq/ile^tNí 
oo vna ftiiua Dírerenios i i a w d caracter q v ahere tres val-
Oía tresoe5enas.í£l\comoDípuuosoc3eni3 Dípcranicecen 
tena aflicomo valió tres Decenas valiera freí cctenasrr ft oí 
^eramos millar valiera tres mütares.lE alTi po?clJco7Dc cá 
oa mo oelos otros caracteres vale fu cantioao oelo,q cnel 
foenaletéoolooe'talmanera quc enqualquieracaracter en 
quçoí):eremo8De5ena tantas oesenas valoja quantas fuer 
relacantibaooefu valia.y elqueoireremos miliar tantas 
mil valo:a quãta fuere fu valiait lo mifmo fera en rocas las 
ctrascofascomoeneípjefenteeíréplopareee^üíero faber 
lo que monta eneftos quatro caracteree *6 $ 71> comença 
re a leer enel caracter inferió: Dd9.b,po2.la o:oen ^a oícípa al 
p?tncípto:conuiene9fãberDi3íenoo:vníDaDoe3ena centena1 
millar::dearaeter.a,vale fe^s 1 olimos enel millai*/vals>j# 
fe^s mil;^ elcaraaer mas cercano a el que vale c ínco íposq: 
cnel oíjecentenavaleanco centenas quefonquintétosiloa 
qualesi'untofi con los fejs mil fuman fe ŝ mil -íquímentoí. 
É l tercer caracter es DeneteEOet:imo8eneloe3ena^ vale lie 
íetiejcnasí^elpoflrer caracter quewflefcos otdmoô end 
vmt>aD valora DositfBiuo tooo fuman fe^míkqumíct©? 
f̂eteta ̂ D08*Ê Túnel caracter oe a fe^s alTí como oitimo^ 
jníllai* Diéramos oeíenaoe millar valiera fe^De5ena8 oe 
jniWrciue fon feflfenta mil.fi fioipera centena De millar va ¿ 
tíera fqcfâentas nííUpojquecomo es Dícl?o eaoa vno ©eíloa 
íavactereavalefu valia Ddequele^enoo end fuena.Síd 
caracter es oe a oĉ :̂̂ enel ©í5e vnioao vale oclpo maraue* 
m& o oucaooô:^ fi enelí>í5e ójetia vaie oĉ o Dí^es.g ft eñí 
oíperecentena vale QC1?O tieistoó:? fi millar oĉ o míl^ fiójc 
na oe millar vale oclpbgem&o&miMm li centena Demi 
Mavva,leoct?ocente.ng3D€míU9i'*íSaffifeetitieí}De que to* 
K>Q otro caracter vale fiemp^e fu valia oe lo que enel fuena a 
gojaíea oe a vno agoja oe a DOSÍO otro qualquíera que fea 
m tooo lugar z tiempo quanoo le lê ereDes* 
C y quanoo re i?allare,o .enla caentaí a DO qmera que e% 
mçvç no vale napa:mas aue^ le oe leercomo a caoavno oe 
loà caracteresii l̂ aje vala* a los otros com o la efpenencía 
vos moflrara U ênop la cuenta conel. o. 
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